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Najbolj popularen šport na svetu je še vedno nogomet. To pomeni, da ga spremlja največ 
gledalcev. Zalo pomembna je njihova varnost na tribunah in v njeni okolici. V moji 
diplomski nalogi sem se osredotočila na zasebno varovanje nogometne tekme, ki poteka 
na varovanem območju ob prisotnosti varnostnikov. Ostala območja, kjer se nahajajo 
navijači pred in po tekmi, pa varuje policija.  
 
Namen naloge je bil ugotoviti, ali varnostniki svoje delo opravljajo v skladu s pooblastili in 
kako varno se počutijo gledalci na tribunah. Kot sestra profesionalnega nogometaša se 
zelo pogosto udeležujem nogometnih tekem po Sloveniji, zato sem s pomočjo študije 
primera želela opozoriti na določene pomanjkljivosti, ki se tičejo organizatorjev in 
varnostnih služb. Z anketo sem hotela posebej ugotoviti, kako varno se počutijo gledalci.  
 
Na podlagi izvedene raziskave ugotavljam, da se gledalci na tribunah počutijo varno, bolj 
pa bi zanje morala poskrbeti policija pred in po tekmi in pa v času rizičnih tekem, ko se 
tekme udeleži veliko število organiziranih domačih in tujih navijačev. Večjo vlogo bi med 
navijači morali imeti njihove vodje, ki bi poskrbeli za red in pravo športno navijanje. 
Največ kršiteljev je mladoletnih, zato bi bilo pomembno, da bi otroke že v šolah in preko 
medijev poučili o primernem obnašanju na prireditvah. 
 








PRIVATE SECURITY OF PUBLIC GATHERINGS ON THE EXAMPLE OF 
FOOTBALL MATCHES 
 
The most popular sport in the world is still football. This means that it is accompanied by 
maximum viewers. Very important is their safety in the stands and in its surroundings. In 
my thesis I focused on personal safeguarding football game, which takes place in a 
secure area in the presence of security guards. Other areas where there are fans before 
and after the game is protected by the police. 
 
The purpose of the study was to determine whether security guards perform their work in 
accordance with the powers and how safe the fans feel in the stands. As a sister of a 
professional footballer, I very often attend football matches in Slovenia, so I'm using case 
studies to draw attention to certain weaknesses, which relates to the organizers and 
security services. Through the survey, I wanted to specifically determine how safe the 
viewers feel. It is important to have a well-designed security plan. 
 
On the basis of the research I can conclude that the spectators in the stands feel safe, 
but the police would have to take more care of them before and after the game and also 
at the time of high-risk matches when there is a large number of domestic and foreing 
spectators. A greater role of all the fans should have their leaders who would take better 
care of order and law of cheering. Most offenders are minors, so it would be important for 
children to learn in schools and through the media about appropriate behavior at events. 
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Ljudje v današnjem času radi proste trenutke namenimo za druženje in sproščanje, da 
pozabimo na vsakdanji stres in skrbi. Pogosto se zbiramo na različnih dogodkih, še 
posebej priljubljene so športne prireditve, ki so ena od oblik javnih zbiranj. Lahko 
sodelujemo aktivno ali samo kot gledalci. Najbolj gledan in popularen svetovni šport je še 
vedno nogomet, ki ima daleč največ gledalcev in je tudi medijsko najbolj podprt. Problem 
pa se pojavi, ko šport zasenčijo izgredi navijačev na stadionu in ob njem. Radi bi 
spodbujali svoje otroke, da bi aktivno preživljali prosti čas, obenem pa ob gledanju tekem 
opazujejo nešportno vedenje posameznikov, ki na neprimeren način izražajo svoja čustva 
in tako šport potisnejo v ozadje. 
 
Če se na tekmah ne bomo počutili varno, potem se jih ne bomo udeležili. Na žalost 
varovanje rizičnih nogometnih tekem predstavlja velik problem, kar pomeni, da je treba 
storiti še marsikaj na tem področju, da ne bi prišlo do tragičnih zaključkov. Po drugi strani 
pa z varnostnega vidika takšnih tekem v Sloveniji ni veliko. Žalostno pa je, da so vedno 
bolj v nevarnosti igralci, saj s slabimi rezultati izzovejo slabo voljo med gledalci in tako so 
tarča različnih nevarnih stvari, ki priletijo na igrišče. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti zasebno varovanje na nogometni tekmi v Sloveniji, 
seznaniti se z obstoječo literaturo, ki pokriva področje zasebnega varovanja in proučiti 
zakonodajo, ki to področje ureja. Predvsem pa se osredotočiti na pomanjkljivosti, zaradi 
katerih prihaja do incidentov med gledalci na nogometnih tekmah. 
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali imajo varnostniki dovolj pristojnosti in ali delujejo v 
skladu z navodili, da bi se gledalci počutili varne. Med gledalci sem opravila anketo in tako 
ugotovila, kako varno se počutijo na tekmah v Ljudskem vrtu. Pomembno je, da bi 
športne prireditve obiskovalo čim več ljudi, in da bi bil v ospredju šport in ne izgredi med 
navijači. 
 
Na podlagi lastnih izkušenj z udeležbo na nogometnih tekmah sem postavila dve hipotezi. 
Prva hipoteza se glasi: »Gledalci na nogometnih tekmah v Sloveniji se počutijo varno.« 
Druga pa se glasi: »Ograjen prostor za navijače na stadionu in podrobnejši pregled pri 
vstopu bi zmanjšal število kršitev.« Namen diplomske naloge je predstaviti delo zasebnega 
varovanja na nogometni tekmi v Sloveniji. Konkretno sem predstavila načrt varovanja 
nogometne tekme v Ljudskem vrtu, s tem sem Varnost Maribor tudi opozorila na določene 
pomanjkljivosti, ki vplivajo na slabše varovanje in s tem omogočajo navijačem izgrede. 
 
Pri izdelavi naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem literature in internetnih 
virov. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja pa sem uporabila anketo in 
študijo primera. Informacije sem pridobila tudi na podlagi neposrednih opazovanj. 
Uporabila sem strokovno literaturo s področja varnosti, zakone in uredbe, na katerih 
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temelji zasebno varovanje. Pri konkretnih primerih so mi pomagali pristojni v določenem 
podjetju in javnih službah. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij. V drugem poglavju je predstavljeno zasebno 
varovanje, splošna definicija in katere oblike poznamo. Opisana so načela kot izhodišča za 
reformo zasebnega varovanja ter ukrepi in dolžnosti, po katerih delujejo varnostniki in s 
katerimi si pomagajo pri opravljanju svojega dela. Omenjena je tudi licenca, ki jo 
varnostniki potrebujejo za varovanje javnih zbiranj. V tretjem poglavju sem posebej 
opredelila javna zbiranja, in sicer športno prireditev. Osrednja tema diplomske naloge je 
zasebno varovanje športnih prireditev in vse, kar je povezano s tem, od organizatorja do 
sistemov tehničnega varovanja. Predstavila sem tudi območja, na katera morajo biti 
pozorni varnostniki in policija pri organizaciji nogometne tekme. Četrto poglavje pa je v 
celoti namenjeno konkretnim primerom z nogometnih tekem, in sicer predstavljen je 
konkreten načrt varovanja z nogometne tekme v Ljudskem vrtu. Podano je moje mnenje 
o varnosti s tekme NK Olimpija in NK Maribor, ki se je igrala v Stožicah. Predstavljena je 
analiza ankete, ki je bila opravljena pred nogometno tekmo v Mariboru med naključnimi 
izbranimi. Ravno tako so v četrtem poglavju na podlagi pridobljenih rezultatov podane 
rešitve, ki bodo v pomoč pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti. V zaključku pa so 
povzete vse ugotovitve. 
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2 ZASEBNO VAROVANJE 
 
 
2.1 OPREDELITEV IN OBLIKE 
 
Zakon o zasebnem varovanju (v nadaljevanju: ZZasV)1 je bil sprejet leta 1994 in takrat 
smo v Republiki Sloveniji dobili pravno osnovo za zasebno-varnostne družbe, ki opravljajo 
dejavnost varovanja, ki ga država ne zagotavlja (Čas, 2010). 
 
Sedaj veljavni Zakon o zasebnem varovanju (v nadaljevanju ZZasV-1)2 določa, da je 
zasebno varovanje varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem 
objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem, z varnostim 
osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih s tem 
zakonom. ZZasV-1 zasebno varovanje opredeljuje kot varovanje ljudi in premoženja, ki ga 
lahko opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Družbe in 
samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja, morajo biti registrirani 
in v skladu z ZZasV-1 in z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1)3. 
Storitev zasebnega varovanja lahko naroči fizična ali pravna oseba. Pomembno je, da z 
zasebno varnostno službo sklene pisno pogodbo o opravljanju določene oblike zasebnega 
varovanja (ZZasV-1, 2. člen).  
 
Zasebno varovanje se opravlja v različnih oblikah: 
 varovanje oseb pomeni varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z 
varnostniki; 
 varovanje ljudi in premoženja pomeni varovanje ljudi na nekem varovanem 
območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, 
tatvino in drugimi škodljivimi vplivi. Varovanje se opravlja z varnostniki ali s sistemi 
za tehnično varovanje in mehanskimi napravami, ki so po predpisanih standardih. 
V to skupino spada tudi preverjanje vstopov in izstopov posameznikov in njihovih 
prevoznih sredstev v varovano območje; 
 prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk pomeni prevoz denarja 
in drugih pošiljk, npr. zlata, vrednostnih papirjev, z varnostniki in s pomočjo 
prirejenih prevoznih sredstev; 
 varovanje javnih zbiranj pomeni zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih 
prireditvah, na katerih so prisotni varnostniki, ali pa se uporabljajo sistemi za 
tehnično varovanje in mehanske naprave za varovanje. Zagotavljanje reda na 
javnih shodih in javnih prireditvah mora potekati v skladu s predpisi, ki urejajo 
javna zbiranja; 
 upravljanje z varnostno-nadzornim centrom je upravljanje in stalen fizični nadzor 
                                                 
1 Uradni list Republike Slovenije št. 126/03, 16/07  
2 Uradni list Republike Slovenije št. 17/11 
3 Uradni list Republik Slovenije št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) 
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nad vgrajenimi tehnični sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, 
območja ali varovane osebe. Pomeni pa tudi stalen nadzor s telekomunikacijskimi 
potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravlja v varnostno-nadzornem centru (v 
nadaljevanju VNC); 
 v načrtovanje sistemov tehničnega varovanja spada izdelava projektov tehnične 
dokumentacije za izvedbo sistemov za tehnično varovanje; 
 izvajanje sistemov tehničnega varovanja obsega neposredno izvedbo tehničnih 
rešitev varovanja in nadzor. V to skupino zasebnega varovanja pa spada tudi 
vzdrževanje sistemov in mehanskih naprav za varovanje (Savski, Grilc, Jarc & 
Mele, 2012, str. 138–139). 
 Varovanje prireditev v gostinskih lokalih: »Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljevanju 
ZJZ)3 v prvem odstavku 12.a člena določa, da mora organizator javne prireditve iz 
1. in 2. točke 12. člena zakona (gospodarska družba in samostojni podjetniki 
posamezniki oz. društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost v svojih 
poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti), ki organizira 
prireditev kot svojo redno dejavnost, s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za 
ples oz. družabni program, zagotoviti vzdrževanje reda izključno z varnostniki v 
skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če:  
 prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje 
diskotek in nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač); 
 prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje 
diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali 
 prireditve organizira po 23. uri« (ZJZ, 12. člen).  
 
Po ZZasV-1 ima Vlada Republike Slovenije pravico, da z uredbo določi gospodarske 
družbe, posameznike, zavode, državne organe, ki so dolžni organizirati službo varovanja, 
in sicer če uporabljajo oziroma hranijo jedrska goriva, okolju in drugim ljudem nevarne 
snovi in naprave, če hranijo arhivsko gradivo, ki predstavljajo kulturno dediščino, če 
upravljajo z javnimi letališči ali morskimi pristanišči in v drugih primerih, ko je to nujno 
potrebno iz varnostih razlogov (ZZasV-1, 69. člen). 
 
Zasebno-varnostne službe pa ne smejo izvajati vseh dejavnosti, kot npr. sklepati pogodbe 
ali opravljati naloge, za katere so pooblaščeni policija, pravosodni organi, Obveščevalno 
varnostna služba Ministrstva za obrambo ali Vojaška policija. Za izvajanje upravnih nalog s 
področja zasebnega varovanja skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. Njegove pristojnosti 
so, da podeljuje in odvzema licence, podeljuje in odvzema službene izkaznice, daje 
soglasje tujim in fizičnim osebam za opravljanje storitev zasebnega varovanja, opravlja 
nadzor nad izvajanjem tega zakona ter vodi register in evidence, ki jih določa zakon 
(ZZasV-1, 18. člen). 
 
  
                                                 
3 Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11 
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2.2 TEMELJNA NAČELA ZASEBNEGA VAROVANJA 
 
Za zakonito in strokovno izvajanje ukrepov in dolžnosti je potrebno upoštevati načela 
zasebnega varovanja. 
 
Načelo zakonitosti pomeni, da varnostniki lahko uporabljajo samo tista pooblastila, ki jih 
določa zakon in samo na takšen način, kot je to določeno. Je eno temeljnih pravnih načel. 
Opredeljeno je v 120. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju URS)4. Iz njega 
izhaja, da nikomur ne smejo biti omejene pravice oziroma nihče ne sme biti kaznovan, če 
to ni določeno v zakonu. Zasebni varnostnik mora ravnati v skladu z ZZasV-1 (Gostič & 
Kečanović, 2004, str. 29).  
 
URS določa, da ima vsak zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali drugo osebno okoliščino. To pomeni, da je 
potrebno, da varnostniki ukrepe izvajajo do vseh posameznikov enako ne glede na to, ali 
gre za direktorja ali delavca. Takšno načelo imenujemo načelo enakega obravnavanja 
občanov (Čas, 2010, str. 113). 
 
Načelo strokovnosti pomeni, da morajo varnostniki svoja pooblastila izvajati strokovno, za 
kar morajo biti strokovno usposobljeni. Na način, kot ga določa zakon in v skladu z 
ustreznimi navodili stroke. Strokovnost varnostnik pokaže s svojim pristopom do občana, s 
svojim nastopom in izvedbo postopka, ki mora biti odločen, hiter in učinkovit (Gostič & 
Kečanović, 2004, str. 13). 
 
Pri izvajanju pooblastil je treba ravnati obzirno in vljudno, kar določa načelo humanosti. 
Varnostniki ne smejo s svojimi pooblastili škodovati dobremu imenu občana, da ne 
prizadenejo njegovega osebnega dostojanstva, ne smejo jih po nepotrebnem vznemirjati z 
nepotrebnimi obveznostmi. To načelo se kaže v 1. odstavku 44. člena ZZasV-1, in sicer da 
pri izvedbi ukrepa ne sme biti nihče podvržen mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu 
ravnanju ali kaznovanju (ZZasV-1, 44. člen). 
 
Načelo sorazmernosti za varnostnika pomeni, da mora biti teža uporabljenih ukrepov in 
dolžnosti sorazmerna zakonitemu cilju njihove uporabe. Sorazmernost do posledice 
pomeni, da se naloga izvrši z najmanj škodljivimi posledicami. Če je mogoče uporabiti več 
ukrepov, mora varnostnik uporabiti najprej tisti ukrep, ki osebi najmanj škoduje. Z 
ukrepom mora takoj prenehati, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep 
uporabljen, ter kadar ugotovi, da naloge ne bo mogel opraviti na ta način. 44. člen ZZasV-
1 določa, da varnostnik sme ukrepati samo na način, določen z ZZasV-1 in podzakonskimi 
predpisi, da z najmanjšimi posledicami doseže izvršitev naloge (sorazmernost do 
posledice) (Gostič, Kečanović, 2004, str. 30–31). 
                                                 
4 Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 
47/13) 
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Zelo pomembno je načelo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poseg v te 
pravice je dopusten samo, če tako določa zakon. Človekove pravice in temeljne 
svoboščine so: enakost pred zakonom, prepoved mučenja, varstvo osebne svobode itd. 
(Čas, 2010, str. 115). 
 
Načelo vljudnosti, spoštljivosti in razumljivosti komuniciranja določa, da je varnostnik 
dolžan pravočasno, vljudno, spoštljivo in razumljivo obvestiti ljudi o pravilih varovanja na 
varovanem območju. Dolžan je predhodno seznaniti tistega, zoper katerega bo ukrepal, 
ga opozoriti na posledice in mu omogočiti, da se z upoštevanjem opozorila ukrepom 
izogne (Kečanović, 2008, str. 71). 
 
Pomembno načelo je tudi posebna skrb v odnosu do šibkejših, ki je vsebovano v 3. 
odstavku 44. člena ZZasV-1. Določa, da mora varnostnik posebej skrbno in obzirno ravnati 
v odnosu do otroka, mladoletnikov, starejših in bolnih, invalidov, vidno nosečih žensk ter 
drugih šibkejših (ZZasV-1, 44. člen). 
 
Dolžnost dajanja osebnih podatkov pomeni, da je varnostnik na zahtevo osebe, zoper 
katero je ukrepal, dolžan povedati svoje ime in priimek ter organizacijo, v kateri je 
zaposlen. Če opravlja naloge v civilnih oblačilih, se je dolžan izkazati s službeno izkaznico 
varnostnika (ZZasV-1, 11. člen). 
 
2.3 UKREPI IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA 
 
Varnostnik ukrepe in dolžnosti uporablja samo na varovanem območju, razen ko lahko 
zaloteno osebo neposredno zasleduje in jo zadrži tudi zunaj varovanega območja. Na 
področju športa pa se za varovano območje štejejo tudi prostori, namenjeni izvedbi 
prireditve in obiskovalcem. Med to spadajo tudi na primer parkirišča, kjer parkirajo 




Opozorilo varnostniki uporabljajo z namenom, da določeno osebo oddaljijo z varovanega 
območja, če se tam zadržuje neupravičeno. Neupravičenost mora varnostnik temeljito 
ugotoviti, in sicer pri zanj neznani osebi, lahko pa tudi pri osebi, ki je tam zaposlena, 
vendar nima ustrezne dovolilnice za gibanje na določenem varovanem območju. 
Varnostnik lahko tudi opozarja na točnost prihoda v službo. Vselej morajo biti opozorila 
jasna in kratka in nedvoumna, pisna ali ustna. Varnostnik mora osebo opozoriti na 
okoliščine in ravnanje, ki bi pomenilo kršitev reda na varovanem območju. Če oseba ne 
ravna v skladu z vsebino izrečenega opozorila, pomeni, da ni ravnala z ukrepom, za kar je 
z ZZasV-1 predpisana globa. Opozorilo varnostnik lahko ponovi, uporabi strožji ukrep, ki 
se imenuje ustna odredba – zahteva. Pri izvajanju ukrepa varnostnik pristopi z varne 
strani, tako da seznani osebo s pravili varovanja in redom na varovanem območju. 
Opozorilo varnostnik osebi izreče neposredno (ZZasV-1, 46. člen). 
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2.3.2 USTNA ODREDBA  
 
Osebi, ki s svojim ravnanjem krši red na varovanem območju, ogroža premoženje, osebno 
varnost ali življenje ljudi, sme varnostnik izreči ustno navodilo ali zahtevo, da s kršitvijo 
takoj preneha ali zapusti varovano območje. Pri izreku ustne odredbe osebi navede razlog, 
zaradi katerega je potrebno določeno dejanje ali opustitev dejanja. Varnostnik osebo 
seznani s tem, kakšni ukrepi bodo uporabljeni ob upoštevanju ustne odredbe. Tudi ustna 
odredba mora biti jasna, kratka in nedvoumna. Če je za zagotavljanje varnosti ljudi ali 
premoženja nujno potrebno, lahko varnostnik ustno odredbo izreče tudi tako, da uporabi 
tehnična sredstva. Opozorilo ne vsebuje pouka o tem, kaj sledi v primeru neupoštevanja. 
Ob izreku ustne odredbe pa varnostnik osebo seznani z razlogom, namenom ter 
posledicami v primeru neupoštevanja ustne odredbe (ZZasV-1, 47. člen). 
 
2.3.3 UGOTAVLJANJE ISTOVETOSTI 
 
Na podlagi 48. člena ZZasV-1 sme varnostnik ugotoviti istovetnost osebe na varovanem 
območju, kadar je to potrebno za varnost ljudi, premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če 
tako določa red na varovanem območju. S tem ukrepom se ugotavlja, ali gre resnično za 
določeno osebo, za katero se izkazuje. Istovetnost lahko varnostnik pri osebi ugotavlja na 
podlagi osebne izkaznice ali druge veljavne listine, ki je opremljena s fotografijo osebe. Če 
ima oseba zakrit ali zamaskiran obraz, sme varnostnik zahtevati, da ga odkrije. Če 
varnostnik dvomi v pristnost osebnega dokumenta ali oseba tega nima pri sebi, lahko 
ugotavlja istovetnost z drugimi dokumenti, z razgovorom ali na podlagi izjave druge 
osebe. V evidenco obiskovalcev mora varnostnik vnesti ime in priimek osebe. Ugotavljanje 
istovetnosti mora biti opravljeno vljudno. V primeru, da oseba noče izkazati istovetnosti, ji 
varnostnik prepreči vstop na varovano območje, jo pospremi z varovanega območja ali 
zadrži do prihoda policije (ZZasV-1, 48. člen). 
 
2.3.4 POVRŠINSKI PREGLED 
 
Varnostnik sme površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila, tovor in prtljago 
osebe na varovanem območju, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ali za 
varnost osebe, ki jo varuje, ali če tako določa red na varovanem območju in če oseba s 
tem soglaša. V primeru, da obstaja nevarnost napada ali samopoškodovanja, sme 
varnostnik opraviti površinski pregled tudi brez soglasja osebe. Varnostnik opravlja 
pregled neposredno ali s tehničnimi sredstvi. Najdene predmete, ki bi se lahko uporabili za 
napad ali samopoškodovanje, predmete kaznivega dejanja ali prekrška in tudi predmete in 
snovi, ki jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju ni dovoljeno imeti, 
varnostnik zadrži. Orožje, nevarne predmete ali nevarne snovi, predmete kaznivega 
dejanja, za katere se storilca preganja po uradni dolžnosti, mora varnostnik izročiti policiji. 
Druge predmete pa po prenehanju razlogov za zadržanje vrne osebi, pri kateri so bili 
najdeni. Oseba mora biti pred izvedbo površinskega pregleda seznanjena z razlogi za 
pregled in s posledicami. Praviloma površinski pregled vrhnjih oblačil osebe opravlja oseba 
istega spola, razen v primerih, ko obstaja nevarnost napada ali samopoškodovanja osebe, 
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ki se jo lahko zadrži na podlagi zakona. Varnostnik opravi površinski pregled vrhnjih 
oblačil tako, da z rokami drsi po površini vrhnjih oblačil. Zahteva se lahko, da oseba 
pokaže vsebino žepov. Pregled notranjosti vozila, tovora in prtljage varnostnik opravi tako, 
da osebo pozove, da mu odpre vrata, pokrov motorja, prtljažnika ter mu tako omogoči 
pregled (Savski, Grilc, Jarc & Mele, 2012, str. 265–268). 
 
2.3.5 PREPREČITEV VSTOPA OZIROMA IZSTOPA IZ VAROVANEGA OBMOČJA 
 
Ta ukrep na določen način posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, ker 
omejuje svobodo gibanja. »Varnostnik sme osebi preprečiti vstop na varovano območje 
(ZZasV-1, 50. člen): 
 če ne soglaša s površinskim pregledom; 
 če pri površinskem pregledu najde predmete iz četrtega odstavka 49. člena tega 
zakona; 
 če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnost ni mogoče ugotoviti; 
 če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali 
 če je to potrebno preprečiti zaradi neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na 
varovanem območju.« 
 
Nekateri razlogi za preprečitev vstopa oziroma izstopa pa so vezani na nujnost. Gre za 
varnost ljudi in premoženja na varovanem območju. Razloge pa z zakonom ni mogoče 
vnaprej predvideti, vendar so povezani z nevarnostjo nevarnih in tehnoloških nesreč, 
požarov, kaznivih dejanj in ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Osebi, ki odkloni pregled 
oblačil, vozila ali prtljage, lahko varnostnik tudi s fizično silo ali mehansko zaporo prepreči 
vstop. To lahko traja do prihoda policije, največ dve uri. Če varnostnik pri pregledu najde 
orožje, nevarne predmete itd., se storilec preganja po uradni dolžnosti. Tako mora 
varnostnik obvestiti policijo in storilca kaznivega dejanja zadržati največ dve uri. Lahko pa 
ji dovoli vstop na varovano območje, če oseba soglaša z začasno hrambo nevarnih 
predmetov, snovi v posebej prirejenih prostorih (Savski, Grilc, Jarc & Mele, 2012, str. 
268–269). 
 
2.3.6 ZADRŽANJE OSEBE 
 
Ukrep lahko izvršijo varnostniki proti osebi, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, 
katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca. Osebo se 
zadrži do prihoda policije. Takoj se ga izroči preiskovalnemu sodniku ali policiji. Varnostnik 
lahko osebo zasleduje le v mejah varovanega območja, objekta ali prostora. Ni pa 
dovoljeno, da varnostnik koga zadrži zgolj zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno 
kaznivo dejanje ali prekršek. Do prihoda policije mora varnostnik ugotoviti istovetnost 
osebe in druge podatke, ki jih je treba vnesti v evidenco zadržanih oseb (osebno ime, 
rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča zadržane osebe, razlog 
zadržanja, čas in kraj zadržanja, čas obveščanja policije in čas predaje osebe policiji, 
morebitne telesne poškodbe in uporabo sredstev za vklepanje). Izjemoma lahko z 
ugotavljanje istovetnosti počaka do prihoda policije (ZZasV-1, 51. člen). 
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2.3.7 UPORABA SREDSTEV ZA VKLEPANJE IN VEZANJE 
 
Če varnostnik s silo ne more preprečiti neposrednega ogrožanja ljudi ali premoženja, če 
ne more odvrniti istočasnega protipravnega napada na sebe ali osebo, ki jo varuje, ali če 
ne more zadržati osebe do prihoda policije, potem lahko uporabi sredstva za vklepanje ali 
vezanje (ZZasV-1, 53. člen). 
 
Sredstva za vklepanje se lahko uporabijo le takrat, kadar varnostnik na noben drug način 
ne more obvladati oziroma zadržati osebe, ki je zalotena pri kaznivem dejanju. Varnostnik 
bi moral osebo vnaprej opozoriti, da bo proti njej uporabil sredstva za vklepanje, razen če 
bi s tem ogrozil izvršitev zadržanja. Med sredstva za vklepanje in vezanje spadajo lisice, 
plastična zatega, vrvica … Druga sredstva za vezanje so lahko hlačni ali drugi pas, 
kravata, čvrste nogavice, čvrste močne vezalke, gumijasti trak ... Pri uporabi vseh 
sredstev za vklepaje in vezanje je osnovno spoštovanje človekovega dostojanstva. Treba 
je paziti, da osebe, ki jih vklenejo, ne poškodujejo (Čas, 2010, str. 133–134). 
 
Za pravilno in strokovno uporabo sredstev za vklepanje in vezanje je treba poznati tudi 
tehnične lastnosti in načine uporabe teh sredstev. Premočno stisnjene lisice ali druga 
sredstva za vezanje lahko preprečijo normalen pretok krvi (ZRSZV, 2014b). 
 
2.3.8 UPORABA FIZIČNE SILE 
 
»Varnostnik sme fizično silo uporabiti, če drugače ne more (ZZasV-1, 52. člen):  
 preprečiti osebi neupravičen vstop na varovano območje; 
 odstraniti osebe z varovanega območja, če se tam neupravičeno zadržuje; 
 preprečiti neposrednega ogrožanja ljudi ali premoženja; 
 odvrniti istočasno protipravnega napada na sebe ali osebo, ki jo varuje, ali 
 zadržati osebe do prihoda policije.« 
 
Za uporabo fizične sile se štejejo (Čas, 2010, str. 135): 
 strokovni prijemi: so prijemi, ki so povzeti iz nekaterih borilnih veščin in se 
opirajo na tehniko vzvodov, le-ti se lahko izvajajo na različnih delih človeškega 
telesa (zapestje, roke, komolci). Sem spadajo tudi različne tehnike davljenja; 
 strokovni meti: to so tehnike, ki se uporabljajo pri judu. Vsa tehnika deluje na 
principu, da se nasprotnikovo telo spravi iz ravnotežja in se ga nato s pomočjo 
svojega telesa vrže na tla. Poimenovani so različni meti: ročni, nožni, bočni, meti 
na stran itd. Strokovne mete uvrščamo med najhujšo uporabo fizične sile; 
 strokovni udarci: so povzeti iz borilnih veščin karateja. To so udarci z roko, z 
glavo, z nogo. Udarja se v različne dele telesa, vendar ne v tiste, pri kateri se 
lahko telo hudo poškoduje.  
 
Fizična sila se sme uporabiti le strokovno. Uporabi se tako, da z najmanjšimi posledicami 
doseže zakonit namen, prenehati pa mora takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je 
bila fizična sila uporabljena. Če varnostnik pri uporabi fizične sile osebo poškoduje, mora 
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poskrbeti, da oseba čim prej dobi medicinsko pomoč in o tem obvestiti policijo. V 
primerih, da je zoper varnostnika uporabljeno orožje ali nevarno orodje, ter ko gre za 
napad več oseb ali osebe, ki je fizično močnejša ali posebej izurjena v borilnih veščinah, 
se lahko varnostnik brani npr. s strelnim orožjem, ki ga ima pravico nositi ob določenih 
pogojih (Čas, 2010, str. 135). 
 
Za uporabo fizične sile se šteje individualna ali skupinska uporaba fizične sile za 
potiskanje, odrivanje, prenašanje ali razdvajanje oseb. Varnostnik lahko uporabi strokovne 
potiske, prijeme, udarce in mete. Kot oblika uporabe fizične sile, se šteje tudi uporaba 
ščita za potiskanje, odrivanje ali razdvajanje oseb. Pasivno upiranje pomeni ravnanje, ki je 
v nasprotju z ustno odredbo varnostnika in tako ovira ali drugače onemogoči izvedbo 
varovanja. Aktivno upiranje pa je upiranje z orožjem, nevarnim orodjem, drugimi 
predmeti in sredstvi, živaljo ali s fizično silo. Pod aktivno upiranje se šteje tudi, če oseba 
poziva druge k upiranju, če oseba beži oziroma ogroža varnostnika. Za uporabo fizične sile 
morajo biti podani zakonski pogoji. Varnostnik mora fizično silo uporabiti strokovno, 
učinkovito in sorazmerno zakonitemu cilju, pri tem pa mora upoštevati človekove pravice 
in temeljne svoboščine (ZRSZV, 2014b). 
 
2.3.9 UPORABA DRUGIH SREDSTEV 
 
ZZasV-1 ločeno obravnava druga sredstva varnostnikov, da ne bi prišlo do napačnega 
razumevanja teh sredstev z ukrepi varnostnikov in s pooblastili policije. Novo sredstvo za 
varnostnika je plinski razpršilec, ki je za mnoge manj ogrožajoče kot uporaba fizične sile. 
Interes za uporabo plinskega razpršilca so izrazili predvsem tisti, ki se ukvarjajo z 
varovanjem prireditev v gostinskih lokalih, diskotekah, igralnicah, barih, kjer se varnostniki 
počutijo ogroženo. Pomembo je, da varnostniki uporabljajo plinski razpršilec zgolj zaradi 
odvrnitve sočasnega napada nase (Savski, Grilc, Jarc & Mele, 2012, str. 277). 
 
Varnostne službe, ki imajo licenco za tak ukrep, morajo voditi zbirko podatkov o posnetkih 
video nadzornega sistema ter o obiskovalcih varovanega območja. Posnetki se lahko 
hranijo največ tri mesece, izjemoma dlje do enega leta, če gre za sum kaznivega dejanja. 
Kasneje se ti podatki v navzočnosti komisije uničijo (Čas, 2010, str. 124–143). 
 
Za uporabo razpršilca morajo biti varnostniki usposobljeni po programu, ki ga določi 
minister za notranje zadeve. Uporabljajo se samo razpršilci, ki ne vsebujejo zdravju 
škodljivih snovi. O vsaki uporabi sredstev za vklepanje in vezanje, fizične sile, plinskega 
razpršilca ali strelnega orožja je varnostnik dolžan obvestiti policijo. V primeru telesne 
poškodbe pa je dolžan poskrbeti za medicinsko pomoč (ZZasV-1, 54. člen). 
 
Enaki pogoji veljajo tudi za uporabo službenega psa, ki se ne sme uporabiti kot prisilno 
sredstvo ali ukrep. Pes z vohom in vidom zazna prisotnost oseb in snovi. Imeti mora 
nagobčnik in biti mora na vrvici pod stalnim nadzorom varnostnika. Uporablja se 
predvsem za varovanje ponoči, npr. na letališčih, v pristanišču itd. (ZZasV-1, 55. člen). 
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Varnostnik lahko uporabi strelno orožje samo, če ne more drugače zavarovati življenja 
ljudi ali preprečiti neposrednega protipravnega napada nase ali na osebo, ki jo varuje. 
Preden uporabi strelno orožje, mora osebo, zoper katero naj bi jo uporabil, opozoriti s 
klicem in opozorilnim strelom (ZZasV-1, 56. člen). 
 
2.4 LICENCA ZA VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ 
 
Licenco si mora pridobiti gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik za 
opravljanje dejavnosti. Podeljuje jo Ministrstvo za notranje zadeve. Imetnik licence se 
mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročniku varnostnih storitev ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem 
zasebnega varovanja. S pravno ali fizično osebo mora imetnik licence skleniti pogodbo o 
opravljanju storitev zasebnega varovanja v pisni obliki (Čas, 2010, str. 100–101). 
 
Za pridobitev licence za varovanje javnih zbiranj mora zasebno-varnostna družba 
izpolnjevati naslednje pogoje (ZZasV-1, 19. člen): 
 »da ima za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju 
varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje 
zasebnega varovanja ali je sam varnostni menedžer;  
 da so povezane osebe varnostno preverjene in da nimajo varnostnih zadržkov;  
 da osebe iz prejšnje točke niso ali niso bile povezane osebe v pravni osebi, kateri 
je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;  
 da zoper prosilca ni uveden postopek za odvzem katere koli druge licence po tem 
zakonu;  
 da zoper prosilca v obdobju zadnjih dveh let ni bil izrečen ukrep začasnega ali 
pogojnega odvzema licence ali odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne 
pridobitve licence še traja;  
 da ima v delovnem razmerju varnostno osebje, strokovno usposobljeno glede na 
obliko varovanja, ki jo želi opravljati;  
 da ima lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC;  
 da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu;  
 da ima interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;  
 da je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji.«  
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3 JAVNA ZBIRANJA 
 
 
3.1 ZASEBNO VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ 
 
Glede na namen v Republiki Sloveniji razlikujemo dve obliki javnih zbiranj, in sicer javni 
shod in javno prireditev (Nunič, Burilov & Čas, 2015, str. 10–14): 
 javni shod je organizirano zbiranje oseb, da izrazijo mnenja in stališča o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena. Dostop na shod je dovoljen vsakomur, poteka pa v 
zaprtem prostoru ali na prostem; 
 javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, 
športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti. Udeležba je 
brezpogojna, pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. 
 
Javno zbiranje organizator javno oglašuje in poziva k udeležbi z javno objavo ali vabili. Po 
ZJZ velja načelo, da ima vsak pravico, da mirno zboruje in da država te pravice ne sme 
ovirati. Pravica do svobodnega zbiranja pomeni, da ima vsak pravico organizirati javni 
shod oziroma javno prireditev in se lahko shoda ali prireditve tudi udeleži. Za organiziranje 
javnega zbiranja mora obstajati organizator javnega zbiranja, vodja javnega zbiranja in 
rediteljska služba. Organizator javnega zbiranja je lahko fizična ali pravna oseba. V 
njegovi pristojnosti je, da zagotovi red, določi vodjo zbiranja in določi rediteljsko službo, 
njegova naloga je tudi sestava programa shoda ali prireditve, ter prijava pri pristojnem 
organu, če je to potrebno. Javni shod ali prireditev se ne sme organizirati, če (Nunič, 
Burilov & Čas, 2015, str. 10–14): 
 obstaja namen, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja; 
 je namen pozivanje k izvrševanju kaznivih dejanj; 
 je namen povzročanje nasilja, motenje javnega reda oziroma oviranje javnega 
prometa; 
 bo potekalo v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih; 
 zbiranje prepove pristojni organ. 
 
Vodja javnega zbiranja skrbi za pravilen potek shoda oziroma prireditve in je odgovoren 
za red. Vodja skrbi, da shod poteka po programu ter se izvajajo vsi ukrepi, ki so navedeni 
v prijavi. Dolžan je sodelovati s policijo in upoštevati ukrepe za zagotavljanje reda. Pravico 
ima prekiniti prireditev oziroma shod in izključiti udeležence, ki motijo red. Rediteljsko 
službo mora zagotavljati zadostno število rediteljev z vodjo, ki vodi in organizira delo 
rediteljev. Reditelj mora biti državljan Republike Slovenije, star najmanj 18 let in ima 
ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljane nalog. Reditelj mora biti označen s 
posebnim telovnikom ali kako drugače, da je na obleki vidno napisano »reditelj«. Reditelj 
ni oborožen in ne sme uporabljati drugih prisilnih sredstev. Reditelj mora skrbeti za red na 
shodu ali prireditvi, osebi, ki bi želela na shod ali prireditev prinesti orožje, eksplozivne 
snovi, pirotehnične izdelke, mora preprečiti dostop, prav tako pa mora preprečiti dostop 
osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in se od njih pričakuje, da bodo v takšnem 
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stanju kršile red (Nunič, Burilov & Čas, 2015, str. 10–14). 
 
3.2 ŠPORTNA PRIREDITEV 
 
Za organizatorje športnih prireditev je pomembna Uredba o splošnih ukrepih v športnih 
objektih na športnih prireditvah (Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah)5. Ta uredba je pomembna predvsem za lastnike oziroma upravljalce športnih 
objektov in organizatorje športnih prireditev, ki morajo v teh objektih izvajati ukrepe za 
zagotovitev reda, varnosti udeležencev prireditev in drugih oseb ter premoženja na 
športnih prireditvah. Sem spadajo vsa organizirana športna srečanja in tekmovanja. 
Ukrepi po tej uredbi se izvajajo ves čas trajanja prireditev, od zbiranja in do razhoda 
udeležencev. Prireditveni prostor, ki ima več vhodov in je razdeljen na tribune, sektorje, 
mora posamezne vhode in dele prireditvenega prostora jasno označiti, tako da označbe 
omogočajo usmerjanje gledalcev na zanje določena mesta. Parkirni prostor ter proste poti 
morajo biti zagotovljene za intervencijska vozila. Poskrbljeno mora biti za primerno 
varovanje z ograjo, mrežo, reditelji. V športni prostor je dovoljen vstop le toliko 
udeležencem, kot je za ta objekt predpisan normativ števila gledalcev. Treba je napisati 
opozorila gledalcem, katere predmete in snovi je prepovedano prinašati na prireditveni 
prostor, opozorilo o morebitnem varovanju prireditve z video nadzorom, na morebitno 
uporabo ukrepov varovanj, ki se smejo izvajati na podlagi predpisov, ki urejajo zasebno 
varovanje. Če se pričakuje večja skupina organiziranih navijačev, mora organizator 
obvestiti pristojno policijsko postajo ter z njo sodelovati ves čas prireditve. Zagotovljena 
morajo biti ločena mesta na tribunah za navijaške skupine, zadostno število rediteljev za 
vzdrževanje reda (sorazmerno s številom udeležencev) ter rizičnostjo prireditve (Uredba o 
splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah, 12–17. člen). 
 
3.3 ZASEBNO VAROVANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 
 
Med javne prireditve spadajo tudi športne, za katere je tudi zelo pomembno varovanje. V 
diplomski nalogi sem sodelovala z Varnost Maribor d. d., pri kateri imajo naslednji pogled 
na varovanje javnih prireditev.  
 
Pravijo, da je predpogoj za vsako varovanje javnih prireditev pogodba, nato se začnejo 
priprave, ki potekajo v skladu s procesom za varovanje javnih zbiranj. Najti je potrebno 
primeren kader, narediti načrt varovanja, seznaniti vodje posameznih skupin glede poteka 
varovanja, pripraviti tehnično opremo, skupine in določiti vodje. Varnostnik, ki sodeluje pri 
varovanju javnih zbiranj, mora imeti opravljeno specialistično izobraževanje za javna 
zbiranja, tečaj v obsegu 100 ur. Na javnih prireditvah varnostniki opravljajo naloge v 
skladu z ZZasV-1, izvajajo cestne zapore, kontrole vstopnic, površinske preglede itd. 
(Čerpnjak, 2010). 
 
Pomembna je Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah 
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(Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah)6, ki opredeljuje 
splošne določbe, vzpostavitev in prenehanje službe varovanja, dokumente varovanja, 
zagotavljanje minimalnega obsega varovanja, nadzor, kazenske določbe ter predhodno in 
končno določbo. Po tej uredbi je določen način organiziranja službe varovanja, vsebina 
načrta varovanja in kazenske določbe za zavezance, ki morajo v skladu z ZJZ zagotoviti 
varovanje javnih prireditev. Zagotavljanje službe varovanja zajema izdelavo ocene 
tveganja, načrta varovanja in redno izvajanje fizičnega ali fizičnega in tehničnega 
varovanja javnih prireditev na podlagi izdelanega načrta. Izdela se ocena tveganja ob 
upoštevanju narave in programa prireditve, prireditvenega prostora, števila in strukture 
udeležencev, trajanja prireditve ter drugih okoliščin, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti. 
Poznamo tri vrste tveganj. Nizka stopnja tveganja je takrat, ko ni pričakovati hujših kršitev 
reda, srednja, ko je mogoče pričakovati hujše kršitve reda posameznikov in visoka stopnja 
tveganja, ko je mogoče pričakovati hujše kršitve reda, pri katerih je udeleženo večje 
število oseb, ali kršitev javnega reda ali ogrožanja varnosti ljudi ali premoženja ali varnosti 
javnega prometa. Izdelovalec načrta sodeluje pri oceni stopnje tveganja s policijo, 
občinskim redarstvom in lokalno skupnostjo. Na podlagi ocene tveganja se izdela načrt 
varovanja, ki vsebuje opis varovanega objekta in območja, skico objekta in območja v 
merilu 1:5000, skico fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja, 
organizacijo službe varovanja v varovanem objektu in območju, način izvedbe fizičnega 
varovanja, načrt uporabe zvez, naloge in postopke službe varovanja in opredelitev 
sodelovanja s pristojnimi službami. Načrtu mora slediti opis varovanega območja in 
objekta. Ta vsebuje lego varovanega objekta in območja z okolico, ulicami in križišči, 
podatke iz katerih ulic je možen dostop do varovanega objekta in območja, število vhodov 
in izhodov v varovani objekt in območje, lokacijo morebitnih video nadzornih sistemov ter 
lokacijo mehanskih ovir za preprečitev dostopa udeležencev na prireditveni prostor. Na 
varovanem območju, ki sprejme do 50 obiskovalcev, je treba zagotoviti najmanj enega 
varnostnika. Prav tako je potrebno toliko varnostnikov tudi, če je varovano območje pod 
videonadzorom. V primeru, da je stopnja tveganja srednja ali visoka, pa se poveča število 
varnostnikov v skladu z načrtom varovanja. Na varovanem območju, ki sprejme nad 300 
obiskovalcev, je videonadzor obvezen (Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja 
na javnih prireditvah, 6.–9. člen). 
 
Posebne predpise za varnost na nogometnih stadionih pa določajo tudi na Nogometni 
zvezi Slovenije (v nadaljevanju NZS). Določeno je, da je treba vsako prvenstveno ali 
pokalno tekmo prijaviti pri pristojni upravni enoti za notranje zadeve. Organizator tekme 
glede na okoliščine predvidi ukrepe za nemoten potek prireditve (NZS, 2016): 
 določi odgovornega za varnost; 
 število rediteljev; 
 organizirati morebitno prisotnost gasilcev in gasilskega vozila na tekmi; 
 organizirati prisotnost vozila prve pomoči;  
 s predstavniki policije se dogovori o prisotnosti policajev na tekmi in predvidi ter 
izvede druge ukrepe, ki so potrebni za nemoten in varen potek prireditev; 
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 izdela varnostni načrt prireditve, ki zajema prireditvene ukrepe pred tekmo, v času 
tekme in po tekmi. 
 
Če so gostujoči navijači na tribunah skupaj z domačimi, za obnašanje in postopke 
odgovarja organizator tekme. Če so navijači ločeni med seboj, odgovarja za njihove 
postopke gostujoči klub. Najstrožje je prepovedan vnos predmetov kot so kamenje, 
steklenice, palice, petarde dimne bombe ipd., ki se lahko uporabijo za fizično 
obračunavanje ali metanje na igrišče. Zastave ne smejo biti pritrjene na palici iz trdih 
materialov. Prepovedan je vnos transparentov z žaljivimi napisi. Pijača se toči je v 
plastiko, alkohol je uro pred tekmo in med tekmo prepovedan. Pod vplivom alkohola je 
vstop na stadion prepovedan. Vstopnic mora biti le toliko, kot je kapaciteta. NZS določa, 
da je vodstvo kluba dolžno sodelovati in opozarjati navijače na športno navijanje. Igralci 
ne smejo na igrišče, dokler igralci, sodniki in ostali ne zapustijo igrišča. Organizator mora 
pred, med in po tekmi poskrbeti za varnost sodnikov delegata in gostujoče ekipe, kakor 
tudi za njihove avtomobile in avtobus, vse do odhoda iz mesta odigrane tekme. Tretja 
oseba nima vstopa v prostore, kjer se nahajajo uradne osebe in igralci obeh ekip pred, 
med in po tekmi. V primeru, da gledalci na igrišče mečejo nevarne predmete za igralce, 
ima sodnik pravico zahtevati izpraznitev dela tribune, kjer so gledalci. Sodnik lahko za ta 
čas tekmo prekine. Nadzor na tekmi, v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem predpisov s 




»Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da 
ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, 
da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.« (ZJZ, 10. 
člen). 
 
Pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj na javnih shodih in prireditvah 
opredeljuje ZJZ. Pravica do svobodnega zbiranja pomeni, da ima vsak pravico organizirati 
javni shod oziroma javno prireditev ter se shoda ali prireditve tudi udeležiti. Obstajati 
mora organizator javnega zbiranja, vodja in rediteljska služba. Organizator javnega 
zbiranja je lahko katerakoli oseba, ne glede na to ali ima status fizične ali pravne osebe. 
Njegove pristojnosti so izključno, da zagotovi red, določi vodjo javnega zbiranja in določi 
rediteljsko službo. V njegovi pristojnosti je tudi, da sestavi program shoda ali prireditve 
ter, da pri pristojnem organu pridobi dovoljenja, ki so potrebna za organizacijo (Nunič, 
Burilov & Čas, 2015, str. 11–12). 
 
»Organizator ne sme organizirati javnega shoda ali prireditve, če (Nunič, Burilov & Čas, 
2015, str. 12): 
 obstaja namen, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja; 
 je namen pozivanje k izvrševanju kaznivih dejanj;  
 je namen povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega 
prometa;  
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 bo potekalo v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če 
bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov in  
 zbiranje prepove pristojni organ (upravna enota).« 
 
3.3.2 SODELOVANJE VARNOSTNO ZASEBNE SLUŽBE S POLICIJO 
 
Po ZZasV-1 in Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol)7 se 
nekatere pristojnosti med seboj pokrivajo. Razlike nastajajo, ker so pri zasebnem 
varovanju dejavnosti odvisne od varnostnih potreb naročnika. Zasebno-varnostne službe 
so prevzele del nalog, ki so bile v pristojnosti policije, npr. spremljanje denarnih in 
vrednostnih pošiljk. Zasebni varnostniki velikokrat pomagajo policiji s svojimi aktivnostmi 
pri preiskavah različnih kaznivih dejanj. Varnostnik lahko storilca kaznivih dejanj prime ali 
ga prepodi, zapomni si njegov opis, registrsko številko in pripelje policijo do storilca. 
Policisti se zaradi nadziranja dela varnostnikov večkrat obnašajo vzvišeno, saj delujejo v 
imenu države, zasebni varnostniki pa so odgovorni predvsem svojemu podjetju. Slabši 
odnosi med policijo in zasebnimi varnostniki so tudi zato, ker imajo varnostniki 
kakovostnejšo opremo (Čerpnjak, 2010). 
 
Z vidika pooblastil policije je pomembna nova pravna ureditev v ZNPPol. Policijskim 
pooblastilom so bila iz leta 1998, leta 2013 dodana tri nova, in sicer:  
 cestna zapora z blokadno točko, 
 prepoved udeležbe na športnih prireditvah in 
 prekinitev potovanja.  
 
V moji diplomski nalogi sta pomembnejša druga dva pooblastila, ki jih ima policija od leta 
2013. S prepovedjo udeležbe na športnih prireditvah je policiji dano, da ob izpolnjenih 
zakonskih pogojih iz 62. člena ZNPPol za eno leto posameznika odstrani z določenih 
športnih prireditev. Ta člen določa, da če je oseba zalotena pri dejanju, ki ima znake 
prekrška zoper javni red in mir z znaki nasilja ali prekrška iz zakona, ki ureja javna 
zbiranja, ali pri dejanju, ki ima znake kaznivega dejanja z znaki nasilja in je glede na 
okoliščine pričakovati, da bo s takšnimi ravnanji nadaljevala, ji policist sme izreči ukrep 
prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje enega leta. Če oseba najmanj 
dvakrat krši ukrep iz tega člena, potem lahko preiskovalni sodnik na podlagi policije odredi 
javljanje na območni policijski postaji na začetku določenih športnih prireditev. V primeru, 
da na športnih prireditvah sodelujejo rediteljske službe, potem morajo varnostniki od 
policije predhodno pridobiti osebne podatke o osebah, katerim je prepovedan vstop 
(ZNPPol, 62. člen). 
 
V 63. členu ZNPPol pa je dodano še pooblastilo prekinitve potovanja na športno prireditev. 
To pomeni, da če skupina treh ali več oseb potuje na športno prireditev in pred odhodom 
ali med potovanji krši javni red in mir in kljub opozorilu policista ne preneha s takšnim 
ravnanjem, se ji sme preprečiti nadaljno pot do območja prireditve (ZNPPol, 63. člen). 
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3.3.3 SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA 
 
V skladu ZZasV-1 varnostnik lahko uporablja sisteme tehničnega varovanja. To so 
funkcionalno povezana tehnična sredstva in mehanske naprave za varovanje. Med 
najpomembnejše spada sistem videonadzora. Z uporabo videonadzora lahko natančno 
spremljamo in nadzorujemo dogajanje na prireditvi. Tako lahko odreagiramo v primeru 
neželenega dejanja s čim manj represije. Pomembno pri tej vrsti nadzora je, da podaja 
vizualno informacijo – sliko, ki daje širok spekter informacij ter zagotavlja možnost 
arhiviranja slikovnih informacij. Sem spadajo kamera, snemalna naprava in monitor. Zelo 
pomembni so tudi sistemi kontrole pristopa. Sem spadajo elektronske in mehanske 
naprave, ki omogočajo ali onemogočajo dostop do določenih objektov (Jankovič, 2012).  
 
Pristopna kontrola služi za (Jankovič, 2012): 
 krajevno omejevanje vhodov in izhodov, 
 časovno omejevanje vhodov in izhodov, 
 evidentiranje prihodov in izhodov, 
 alarmiranje. 
 
Sistemi za javljanje gibanja opozarjajo, odkrivajo in javljajo nepooblaščeno prisotnost in 
spadajo med preventivne ukrepe. Sestavljeni so iz sistema za prepoznavanje in sistema 
pristopne kontrole. Za varnost ljudi tudi na športnih prireditvah so pomembni sistemi za 
avtomatsko odkrivanje in javljanje požara. Izvaja se s ciljem, da se pravočasno odkrije 
ogenj, porast temperature, predvsem pa javlja prisotnost dima. Pomemben je pri 
ukrepanju v smislu zagotovitve požarne varnosti ljudi, premoženja in okolja. Med te 
sisteme spada samodejno gašenje požara, ki predstavlja najučinkovitejšo sredstvo za 
gašenje. Najpogosteje se uporabljajo škropilniki z neposrednim škropljenjem vode na 
požar. Gre za samostojno gašenje požara. Inovativen in z vodo varčen način gašenja 
požara je sistem z visokotlačno vodno meglico. Pomemben je detektor za zaznavo dima, 
ki je bil razvit za premagovanje številnih težav, poveznih z dimom. Pomaga pri zgodnjem 
odkrivanju požara in omogoča hiter odziv na morebiten požar. Sistem video zaznavanja 
dima se lahko uporablja za cestne predore, železniška skladišča, nakupovalna središča, 
stadione. K varnosti pripomorejo mehanske zaščite. Na javnih prireditvah je za 
zagotavljanje varnosti primerna varnostna ograja. Z njo organizatorji zaščitijo prireditveni 
prostor. Zelo pomembna pa je tudi pri usmerjanju obiskovalcev okrog odrov in pri vhodu 
na prizorišče. Pred nasilnim vstopom v objekt pa imajo za zaščito pomembno vlogo 
varnostna vrata. Imeti morajo jekleni okvir, jekleno ojačitev vratnih kril, fiksni zapah ter 
prečno ojačitev. Na športnih in drugih prireditvah je zelo praktičen sistem za evidentiranje 
vstopnic. S pomočjo avtomatskega prepoznavanja vstopnic se preveri veljavnost vstopnice 
ter evidentira njen vhod. Med druge sisteme tehničnega varovanja spadajo tudi detektorji 
kovin. Ta naprava je pomembna za odkrivanje kovinskega orožja in kovinsko tihotapljene 
predmete, ki jih oseba na kakršenkoli način nosi (Jankovič, 2012). 
 
Za pomoč pri vzpostavljanju varnosti so pomembni tudi drugi ukrepi. S pomočjo alkotesta 
lahko ugotovimo prisotnost alkohola v krvi na podlagi vzorca izdihanega zraka. Učinkovita 
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je tudi uporaba službenega psa. Ti so pomembni predvsem pri odkrivanju prepovedanih 
drog. Pri varovanju je izrednega pomena komunikacija preko sistema radijskih zvez. 
Uspešne intervencije ob alarmu ne moremo izvesti brez podpore radijskih zvez. 
Varnostnikom omogočajo neprekinjeno komunikacijo med seboj ter z dežurnim centrom 
za pomoč. V primeru razgrajanja navijačev pa je učinkovita uporaba plinskih sredstev. 
Osebam onemogoča upiranje ali napad. Sredstva za pasivizacijo so drugi načini za 
discipliniranje razgretih navijačev. Sem spadajo sredstva za omamljanje, bomba z 
zvočnim, svetlobnim ali dimnim učinkom, gumijasti izstrelki … Zelo učinkovito prisilno 
sredstvo za vzpostavljanje javnega reda ali ob večjih neredih je vodni curek. Kršitelja 
podre na tla in prepreči nadaljne izgrede. Vodo je možno obarvati, kar pripomore k lažji 
identifikaciji kršiteljev. Podobno kot službeni pes pa se v policiji uporablja konjenica, ki 
ima velik psihološko-zastraševalni efekt (Jankovič, 2012). 
 
3.4 OBMOČJA, KJER PRIHAJA DO INCIDENTOV 
 
3.4.1 PRED TEKMO 
 
Navijači se zbirajo v neposredni bližini predvidenih mest kjer se kasneje nadaljuje pot do 
prizorišča dogajanja. Ponavadi je to železniška ali avtobusna postaja, ker pa so možnosti 
tudi druge, mora policija predvidevati, da je lahko zbirališče tudi drugje. Ker že tam 
pogosto s svojim obnašanjem kršijo javni red in mir, lahko to negativno vpliva na druge 
mimoidoče. Tako lahko prihaja do konfliktov. Pot do zbornega mesta ponavadi poteka 
brez posebnosti, lahko pa prihaja do tatvin, poškodovanja parkiranih osebnih avtomobilov, 
izložb, verbalnega nasilja, nadlegovanja mimoidočih … Na športne prireditve se navijaške 
skupine večinoma odpravijo z javnimi prevoznimi sredstvi, kot sta vlak in avtobus. 
Množica navijačev je že ob prihodu na postajo bolj razposajena, saj je pri nekaterih 
prisoten alkohol ali druga sredstva, ki vplivajo na vedenje posameznika. Takšna skupina je 
večkrat nasilna do ostalih. Velikokrat nočejo plačati vozovnic, nerede povzročajo na 
bencinskih servisih ali pred gostinskimi ali trgovskimi obrati. Število kršitev se poveča, ko 
navijači pridejo v gostujoči kraj. Povečuje se uničevanje tuje lastnine, kot so parkirani 
osebni avtomobili, izložbe, gostinski obrati … Prihaja do tatvin, oviranja prometa, pisanja 
po stavbah, zažiganja itd. Pomembno je, da se ne srečajo tuji in domači navijači (Kurnik, 
2010). 
 
3.4.2 MED TEKMO 
 
Organizator športne prireditve mora poskrbeti, da vstop navijačev na prireditveni prostor 
poteka nemoteno in kontrolirano. Pri tem ima pomembno vlogo varnostna oziroma 
rediteljska služba. Policija nadzira delo varnostne službe in posreduje v primeru kršenja 
javnega reda in miru. Na prireditvenem prostoru mora za red poskrbeti rediteljska služba 
in organizator, policisti opravljajo le preventivne dejavnosti, intervencije ob kaznivih 
dejanjih ter nadzor nad izvajanjem nalog in ukrepanjem organizatorja prireditve. Dogajajo 
se tudi verbalni napadi, ko gre za neprimerno, vulgarno in žaljivo uporabo besed, ki je 
namenjena ostalim gledalcem, navijačem, igralcem, trenerjem, organizatorjem, tudi 
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varnostnikom in policistom. Takšni napadi se dogajajo tudi pred in po tekmi. Velik 
problem pa predstavljajo tudi predmeti, ki jih navijači pretihotapijo na tribuno in kasneje 
mečejo na igrišče. Največkrat gre za plastično, stekleno embalažo, prižgane bakle, lahko 
pa tudi predmete, ki so del tribun. To se ponavadi dogaja, ko so gledalci nezadovoljni in 
jezni zaradi dogajanja na igrišču. V takšnih primerih je tekma prekinjena, saj je treba 
navijače umiriti in z igrišča pobrati neprimerne in moteče predmete. Prihaja pa tudi do 
vdora gledalcev na igrišče. Ponavadi navijači s tem ne želijo nič slabega, saj se želijo le 
rokovati s svojim najljubšim igralcem, redko bi želeli fizično napasti in obračunati s 
katerim izmed njih. Zaradi takšnih izpadov so na prireditvenem prostoru tudi policisti, ki 
preprečujejo kazniva dejanja. Na igrišču za red primerno skrbi sodnik tekme, ki odreagira 
na vse vrste kršitve, kasneje ukrepa policija (Kurnik, 2010). 
 
3.4.3 PO TEKMI 
 
Najtežje je za varnost poskrbeti pri odhodu navijačev s prireditvenega prostora. Navijači 
so takrat različno razpoloženi, jezni, veseli ali žalostni. Policija in rediteljska služba morata 
sodelovati, saj mora biti zagotovljen varen ločen odhod posameznih navijaških skupin. 
Razhajanje navijačev mora biti nadzorovano, saj nastane problem, ko se skupina razbije 
na manjše podskupine in je nadzor težji. V Sloveniji se daje premalo poudarka nadzoru 
pred in po tekmi, izven prireditvenega prostora (Kurnik, 2010). 
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4.1 POVZETEK KONKRETNEGA NAČRTA IN DOKUMENTACIJE, KI JE 
POTREBNA ZA ORGANIZIRANJE TEKME 
 
V tem poglavju sem uporabila študijo primera kot vrsto metode raziskovanja. Pri tej obliki 
raziskovanja gre za temeljit opis in analizo posamezne enote ali zaokroženega sistema, 
npr. posameznika, programa, dogodka, skupine … Uporabljena je bila deskriptivna študija, 
saj gre za opisovanje pojava, oblikovanja hipotez. 
 
S strani Nogometnega kluba Maribor so mi posredovali vso potrebno dokumentacijo in 
načrt, ki ga potrebuje klub za organizacijo nogometne tekme. Ker pa je težje red 
vzpostaviti na rizičnih tekmah, sem se odločila, da predstavim in ponazorim, kako poteka 
organizacija in varovanje tekme visokega tveganja, in sicer v Sloveniji med Nogometnim 
klubom Maribor in Nogometnim klubom Olimpijo v Ljudskem vrtu Maribor. 
 
Tekma je bila aprila 2015. Sredi marca je Nogometni klub Maribor zaprosil upravni organ 
za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve. Upravna enota Maribor je na tej podlagi 
razpisala ustno obravnavo, na katero so bili povabljeni predstavniki Nogometnega kluba 
Maribor, Policijske uprave Maribor in Varnost Maribor. Obravnava je bila ustna in na njej 
so se pogovarjali glede kršitev javnega reda in miru na športni prireditvi. Med obvezne 
priloge, ki jih je moral organizator predložiti, je varnostni načrt družbe Varnost d. d., ki je 
prevzela varovanje na tekmi. Tekma je navedena kot tekma najvišjega tveganja zaradi 
možnosti morebitnih izgredov obeh organiziranih navijaških skupin.  
 
Viole (mariborski navijači) in Green Dragonsi (ljubljanski navijači) so med seboj sovražno 
razpoloženi. Prihod ljubljanskih navijačev v Maribor razumejo kot izzivanje, zato želijo eni 
in drugi srečanje izkoristiti za spopad. Med organiziranimi skupinami navijačev je veliko 
večkratnih kršiteljev javnega reda in miru.  
 
Na ustni obravnavi je organizator pojasnil in navedel, da bo približno 7000 obiskovalcev, 
od tega 50–150 ljubljanskih organiziranih in približno 500 domačih Viol. Navedel je, da bo 
izvedena personalizacija, in da bo na tekmi zadostno število policajev, varnostnikov, 
medicinska pomoč in gasilci.  
 
Sredi aprila je bila s strani Upravne enote Maribor izdana odločba o izdaji dovoljenja za 
organizacijo in izvedbo javne športne prireditve. V odločbi je napisano, da je dovoljeno 
izvesti javno športno prireditev v Ljudskem vrtu v Mariboru. V njej je napisano, kdo je 
vodja prireditve, kdo vodi in organizira delo varnostnikov. Določeno je, katere dodatne 
ukrepe mora organizator zagotoviti za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja 
udeležencev, in sicer: 
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 110 varnostnikov z licenco družbe Varnost Maribor, ki morajo biti razporejeni v 
skladu z varnostnim načrtom: na severni tribuni, kjer so organizirani gostujoči 
navijači mora biti 25 varnostnikov, med domačimi organiziranimi navijači pa 37, 
določeno je še število varnostnikov po ostalih sektorjih in tribunah; 
 prisotnih mora biti 140 policistov, požarna straža 12 gasilcev z ustrezno opremo, 2 
ekipi nujne medicinske pomoči; 
 v primeru dežja morajo na prireditveni prostor vstopati le z dežnikom brez konic; 
 reditelji med organizirane domače in gostujoče navijače ne smejo spuščati otrok 
mlajših od 15 let brez spremstva odraslih; 
 prepovedano je plezanje in zadrževanje na ograjah ter dostop na igrišče za 
obiskovalce; 
 vodja prireditve in varnostnikov morata biti nameščena tako, da je možno 
sodelovanje z vodjo policistov; 
 intervencijske poti morajo biti proste, po zaprtju vhodov se morajo iz neposredne 
bližine stadiona odstraniti vsi nevarni predmeti; 
 v vseh sektorjih mora biti ponudba brezalkoholnih pijač, prodaja alkoholnih pa je 
prepovedana uro pred začetkom in med športno prireditvijo, obvezno je točiti 
pijačo v plastične kozarce; 
 pomembno je ločiti navijače domačega in gostujočega moštva ter obvezno je 
pridobiti podatke o obiskovalcih prireditve (personalizacija vstopnic). 
 
Pomembna je pogodba z Varnost Maribor. Vsebuje naročnika in izvajalca, konkretni osebi, 
ki sta odgovorni za organizacijo in varovanje športne prireditve. V pogodbi je treba 
natančno opredeliti, za kakšno prireditev gre ter kako bo varnost poskrbela za varovanje 
na takšni tekmi. Pod oceno stopnje tveganja je treba označiti, da gre za športno prireditev 
ter koliko časa traja, koliko navijačev se pričakuje, koliko organiziranih, v kateri sektor 
bodo nameščeni, ter da se zbirajo osebni podatki s personalizacijo. Označeno je, da bodo 
udeleženci mladi, obiskovalci srednjih let, starejši, VIP ter organizirani domači in gostujoči 
navijači.  
 




Vir: NK Maribor (2016)  
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Potreben je opis objekta in varovanega območja, kje se nahaja stadion Ljudski vrt z vhodi, 
igriščem in tribunami ter koliko gledalcev sprejme. Po sektorjih je treba urediti, kam 
spadajo navijači.  
 
Prireditev je visokega rizika in k temu spada veliko nepričakovanih dogodkov, kot so: 
 nenadzorovan vstop, 
 nevarnost vnosa pirotehničnih in drugih predmetov, 
 nevarnost fizičnega konflikta, 
 nevarnost poškodovanja tuje stvari, 
 nevarnost ogrožanja službenih in drugih oseb, 
 nevarnost izbruha požara zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov, 
 nevarnost telesnih poškodb obiskovalcev in drugih,  
 prometna izpostavljenost in  
 verbalna agresivnost. 
 
Tehnično so si pomagali s protivlomnim, alarmnim ter videonadzornim sistemom, 
mehansko pa so jim bile v pomoč cestne zapore, kovinske ograje ter varnostni trakovi. 
 
Varnostniki so pred pričetkom seznanjeni z načrtom varovanja in opisom del in nalog za 
posamezno mesto, kjer se izvaja fizično varovanje. Predstavljene so naloge varnostnikov 
po vhodih, sektorjih.  
 
Primer: VHOD C, kjer so gostujoči organizirani navijači (sektor 1, sever):  
 naloge: kontrola vstopnic, personalizacija, trganje odrezkov vstopnic z osebnimi 
podatki in primerjanje osebnih podatkov z uradnim osebnim dokumentom, izvedba 
površinskega pregleda vrhnjih oblačil in prtljage obiskovalcev, preprečitev vstopa 
vidno vinjenim osebam, če je pričakovati, da bodo kršili red. Pregledati je potrebno 
vsebine transparentov. Vstop na prireditev s transparenti s sporočili in oznakami, ki 
vzbujajo k nasilju, ni dovoljen; 
 varovanje ograje tribune sever: pregled ograje in prostora pred vstopom 
navijačev, opozarjanje navijačev na red na prireditvi, zagotavljanje reda, 
preprečevanje navijačem preskok ograje, zagotavljanje reda in javnega reda, 
opozarjanje fotografov na nedovoljeno gibanje na območju stadiona, varovanje 
službenih oseb v primeru izgredov; 
 obvestilo s tekme, ki so mi ga posredovali s policije: v Ljudskem vrtu je bila 
29. 4. 2015 ob 17h odigrana prvenstvena tekma med NK Maribor in NK Olimpijo. 
Gledalcev je bilo okoli 8000, 700 pripadnikov Viol in 100 Green Dragonsov. Pred 
tekmo so obiskovalcu zasegli pirotehniko, drugih posebnosti ni bilo. Med tekmo sta 
bili obravnavani osebi, ki sta metali petarde, in ena oseba, ki je prižigala bakle. 
Poškodovan je bil avtobus igralcev Olimpije, vendar ne varnostnik in ne voznik 
avtobusa nista slišala nobenega poka ali našla predmeta, s katerim bi bilo 
poškodovano vetrobransko steklo. Drugih pomembnih varnostnih dogodkov ni bilo 
niti po tekmi. 
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4.2 LASTNE IZKUŠNJE S TEKME MED NK OLIMPIJO IN NK MARIBOR 
 
Prihajam iz družine, kjer ima šport pomembno vlogo. Imam dva brata, ki sta zelo 
povezana s športom. Starejši je bil profesionalni vaterpolist, mlajši pa je poklicni 
nogometaš, ki igra za Nogometni klub Maribor. Kot družina smo zelo povezani, zato se 
športnih prireditev največkrat udeležujemo skupaj. Če je le možno, si tekme ogledamo v 
živo, drugače pa vse spremljamo preko TV sprejemnikov. Mislim, da je to zelo lepa 
spodbuda in motivacija za brata, da ga podpiramo v dobrem in slabem. 
 
Nikoli nisem večje pozornosti namenila varnosti na nogometnih tekmah, saj se mi je 
zdelo, da je vse pod nadzorom. Navijači so bili ločeni od nas in, kar se je dogajalo med 
njimi, name ni imelo velikega vpliva, saj sem si mislila, da se med organiziranimi 
skupinami navijačev izgredi in neredi dogajajo redno in posledice nosijo sami. Navijači 
sami se odločijo, da želijo biti del neke skupine, tako morajo sprejemati posledice, ki se 
jim zgodijo. 
 
Ko sem si sama ustvarila družino in dobila prvega otroka, pa so se stvari glede obiska 
nogometnih stadionov spremenile. Pomembno mi je, da otrok spoznava šport in živi 
aktivno, kot se le da, zato sem bila vesela, da bom ponovno z nekom podoživljala mlada 
leta. 
 
Neko nedeljo v avgustu 2011, ko je bil sin star leto in pol, sem sem se odločila, da ga 
odpeljem na stričevo tekmo. Bilo je lepo sončno vreme in tekma je bila v poznem 
popoldanskem času, zato se mi je zdelo idealno, da gremo v Ljubljano (smo iz Kranja), si 
ogledamo tekmo in pozdravimo brata. Vedela sem, da bo to tudi njemu veliko pomenilo, 
saj je zaradi razdalje redko videl mojega sina in zato bi imel toliko večji motiv za igro. 
 
Iz Kranja sem se s sinom in mamo odpeljala v Ljubljano. V Stožicah so nas usmerili na 
mesto, kjer smo lahko parkirali avto. Igralci imajo za vsako tekmo namenjeno nekaj 
vstopnic, ki jih dobijo za domačo ali gostujočo tekmo. Te karte sem prevzela na 
določenem mestu in kmalu smo opazili, da je naš vhod skupaj z organizirano skupino 
navijačev Viol, ki navijajo za klub Maribor. Začelo se je v garažnih prostorih, kjer smo 
čakali, da nas spustijo po stopnicah na stadion. Čakali smo skupaj z navijači, ki pa so bili 
že zelo razgreti za tekmo. Sina sem držala v naročju, ko sem bila v gneči, kjer so nas 
porivali naprej proti vratom. Pritisk je bil še večji, saj je bilo le še nekaj minut do tekme, 
mi pa smo bili še vedno v garaži. Navijači so vpili, metali petarde, zažigali bakle, tako da 
je bilo okoli nas veliko dima. Obkrožali so nas nestrpni navijači, nekaj varnostnikov in 
policajev, ki so dogajanje le opazovali. 
 
Uradno se je tekma že začela, ko je bila večina izmed nas še v množici. Ker je bil pritisk 
okoli nas vedno večji, smo z mamo in sinom zapustili kolono in odšla sem do varnostnika, 
da bi nas na varen način odpeljal do našega mesta na tribuni. Najprej je bil v dvomih, saj 
so bila njegova navodila drugačna, potem pa je videl, da je situacija nevarna in odpeljal 
nas je preko stranskih vhodov do tribune. Na tribunah pa smo bili ponovno skupaj v istem 
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sektorju z navijači, kar je bilo nesprejemljivo. 
 
Večina nas je na tekmo zamudila zaradi prepoznega odprtja vhoda, tako da so navijači 
začeli takoj ustvarjati negativno vzdušje. Mi smo se postavili čisto ob rob, do končnih 
pregrad, kjer smo bili skupaj z ostalimi družinskimi člani in prijatelji igralcev, kjer smo 
želeli na čim bolj miren način gledati tekmo. V navijaški sektor nas je bilo nameščenih 
veliko več, kot je bilo prostih sedežev, zato smo stali daleč v ozadju, saj so bile Viole na 
sedežih. Kmalu so se začeli navijači prerivati med seboj, saj ni bilo dovolj prostora niti za 
njih. Ponovno so začeli prižigati bakle in ruvati sedeže. Policaji in varnostniki so zgoščeno 
stali vsepovsod okoli nas, vendar niso odreagirali na noben izgred, zato se nismo počutili 
varno. Zaradi okoliščin sem tekmo zelo slabo spremljala, zato sem se odločila, da 
zapustimo tudi ta del tribune.  
 
Sina sem ves čas nosila v naročju, bil je razburjen. Odšla sem do izhoda in policistu rekla, 
da je neprimerno, da smo vsi ostali navijači Nogometnega kluba Maribor skupaj na tribuni 
z organiziranimi navijači, da tekme ne vidimo dobro in se ponovno počutimo, da smo v 
nevarnosti. Odgovoril mi je, da moramo vsi počakati do konca tekme na svojih mestih. Po 
pregovarjanjih, da niti nimamo svojega mesta, da tekmo niti dobro ne vidimo, da stojim in 
moram v naročju ves čas nositi otroka, ter kdo bo za nas odgovarjal, ko se bo začelo 
prerivanje, in se bodo navijači razbežali povsod in nas po možnosti pohodili, nam je 
omogočil da zapustimo tribuno. Mi trije smo odšli po ploščadi in poskušali najti vhod, 
kamor bi nas spustili, da bi normalno gledali tekmo. 
 
Stopili smo do varnostnice in jo prosili, da nas spusti na tribuno s kartami, ki jih imamo. 
Rekla nam je, da je to zelo težko, saj smo gostujoči navijači. Po pogovoru, da naj razume, 
da nismo mogli ostati tam, saj je bilo ozračje preveč napeto, nas je spustila na tribuno. 
Sledil je osebni pregled, ki pa je bil popolnoma nerazumljiv v primerjavi s pregledom pred 
vstopom. Podrobno je pregledala mene in mamo, poleg pa še torbo za otroka, v kateri so 
bile plenice, vlažilni robčki, kreme, nekaj hrane ter plastična flaška. Varnostnica nam je 
slednje zasegla in dejala, da torbo lahko pustimo pri vhodu in jo po tekmi prevzamemo. 
Zdi se mi razumljivo, da obstaja sum, da pretihotapim kakšno nevarno stvar in da 
varnostniki opravljajo svoje delo, kot jim je naročeno. Pa vendar, kako naj sinu povem, da 
uro in pol ne bo dobil jesti in piti? Nerazumljivo ravnanje, predvsem v primerjavi z 
ravnanjem in pregledom pri prvem vstopu.  
 
Prvi pregled je bil površinski in nihče ni niti pogledal torbe, kaj šele, kaj je v njej, vse so 
hitro spravili na tribuno. Ko doživiš kaj takšnega, je razumljivo, kako lahko navijači 
pretihotapijo toliko prepovedanih stvari, saj je pregled potekal zelo površinsko. 
 
Po vseh teh pripetljajih in tretjino zamujene tekme sem bila vesela, da se je vse srečno 
izteklo, saj se je na tribuni mariborskih navijačev dogajalo marsikaj, od zažiganja stolov, 
metanja, prerivanja, pretepanja, uničevanja vsega, na koncu pa smo tudi tekmo izgubili s 
kar 4:1. Tudi rezultat je izzval neprimerno obnašanje na tribunah. 
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Po tekmi smo odšli do garaže in pričakali igralce, da so nas prišli pozdravit. Če bi ostali na 
tribuni z navijači, bi morali počakati, da vsi zapustijo tribune, potem bi izpustili še nas. V 
tem času pa bi trepetali, da ostanemo nepoškodovani in brez psihičnih motenj pri sinu. Ko 
smo se spuščali po zaprtem stopnišču v garažo, sem opazila, da je povsod samo beton, 
nikjer nobenih odprtin, nobenih prezračevanj. Potem sem pomislila, kaj če bi ostali z 
navijači v takšnem prostoru polnem dima od bakel … Čim prej sem hotela pozabiti na ta 
dan, pa čeprav se je o tem in o takratnih izgredih govorilo še kar nekaj časa. Stadion 
Stožice je bil takrat na novo zgrajen, pa vendar mislim, da še poln pomanjkljivosti. 
Ogledali smo si že mnogo tekem, pa nikoli nismo bili razvrščeni na tribuno z organiziranimi 
navijači. Organizator je svoje delo opravil zelo slabo in nekorektno, še posebej, ker je bila 
to tekma visokega rizika in zato veljajo posebna navodila. 
 
Neljubi dogodek pa se je zgodil pred kratkim (maj 2016), in sicer na tekmi v Ljudskem 
vrtu, ko so Mariborčani igrali neodločeno z ekipo, ki je pri dnu lestvice. Zgodilo se je 
nekaj, kar ni vsakdanje. Nogometni igralci niso vedno v enaki kondiciji in v najboljši formi, 
vendar navijači to vidijo nekoliko drugače. V Nogometnem klubu Maribor imajo zelo srčne 
navijače, lahko rečem, da vse mesto z okolico nekako »živi« za nogomet. Veliko je 
brezposelnih in socialno šibkih, zato si težko privoščijo vstopnico za tekmo, pa vendar se 
raje odpovejo »belemu kruhu« kot tekmi. Spremljajo življenje nogometašev tudi izven 
igrišč in tako si lahko marsikatero igralčevo ravnanje napačno predstavljajo in med 
navijanjem pride do verbalnih in na žalost tudi do neverbalnih napadov na igralce. V 
letošnji sezoni je NK Maribor osvojil drugo mesto v državnem prvenstvu in to nekatere 
Viole ne razumejo. Igralcem očitajo, da se ne borijo za »sveti« klub in da ne pokažejo 
želje po zmagi. Ne sprejmejo, da po toliko letih niso ponovno državni prvaki. Ne želijo 
sprejeti, da se včasih ne izide vse po načrtih, da se napake stopnjujejo in gre vse narobe. 
Takrat, ko bi morali dobiti večjo podporo, da bi se pobrali, pa jim nasproti stopijo še lastni 
navijači. Na omenjeni tekmi so se igralci šli, tako kot vsako tekmo, zahvalit navijačem za 
prihod, takrat pa so nekatere Viole preskočile ograjo in od igralcev zahtevale naj slečejo 
drese, kot da si jih ne zaslužijo. Varnost tega ni pričakovala in ni odreagirala, kot bi 
morala, zaščititi bi morala igralce, ki so bili šokirani in so se pustili ponižati. Lahko bi se 
zgodilo še kaj hujšega. Po pogovorih z igralci so bili v šoku. Od tega dogodka dalje ne 
morejo biti prepričani, kaj vse jih lahko čaka tudi izven stadiona. Pa nihče izmed njih 
namerno ne dela napak na igrišču, borijo se za plačo tako kot drugi v svojih službah. 
Takšni dogodki vplivajo na družine igralcev in niso prijetne. Športno dogajanje zasenčijo 
neprimerni dogodki.  
 
Rivalstvo med navijači Olimpije in Maribora pa se je povečalo v tej sezoni, 2015/2016, saj 
je Olimpija ponovno prišla do dobrih rezultatov in tako pridobila na tribune ogromno 
navijačev, ki jih v kriznih letih (ko ni bilo rezultatov) ni bilo veliko. Tako so medsebojne 
tekme ponovno lahko z varnostnega vidika zelo problematične. Bila sem v Mariboru, ko je 
bil odigran predzadnji derbi v tej sezoni. Pričakovanih je bilo veliko ljubljanskih navijačev, 
ki so prišli z vlakom. Pred tekmo sem pred vhodom počakala znanca, da bi mu dala karte 
in kmalu so mimo prišli navijači v spremstvu policije. Bili so že precej razgreti, v nas, ki 
smo še čakali pred vhodom v gneči, so začeli metati pločevinke in nekatere druge 
26 
predmete, v očeta nekega igralca Maribora je priletela steklenica, tako da je imel na 
obrazu ureznino, in je moral poiskati zdravniško pomoč. Policija je hodila z njimi, vendar 
ni mogla odreagirati takoj, saj bi vse še bolj ušlo iz nadzora. Hitro so jih pospremili do 
tribune. Prizori so bili žalostni, majhni otroci so jokali, ostali smo bili zaskrbljeni, saj nismo 
vedeli, kam bi se umaknili, saj so stvari letele povsod. Takrat človek pomisli, zakaj raje ne 
sedi doma in spremlja tekmo po televiziji. Dogajajo se stvari, ki uničijo prijeten športni 
dogodek in otroci so prestrašeni. Moj sin nekaj časa ni upal na tekme, saj se je bal 
pokanja in to mi je večkrat povedal. Prestrašeno je gledal, kaj se dogaja na navijaških 
tribunah, namesto da bi spremljal nogomet. 
 
4.3 ANALIZA REZULTATOV ANKETE GLEDALCEV 
 
Raziskavo o zasebnem varovanju nogometnih tekem sem opravila s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Sestavila sem jo s pomočjo prebrane literature in jo prilagodila diplomski 
nalogi. Razdelila sem jo med 70 oseb, ki spremljajo nogomet in so bili 5.3.2016 na tekmi 
med NK Maribor in NK Olimpijo v Ljudskem vrtu. Vprašalnik je pretežno zaprtega tipa.  
 
V prvem delu so zajeti demografski podatki o anketirancih, spol in starost. V nadaljevanju 
pa sem pridobila podatke o mnenju glede varnosti na tribunah in zaupanju v varnostnike 
ter na koncu postavila odprto vprašanje z namenom, da gledalci predlagajo, kako bi lahko 
izboljšali varovanje nogometnih tekem. Anketiranci so vprašalnik izpolnili prostovoljno in 
anonimno.  
 






Med anketiranci je bilo 60 % (42) moških in 40 % (28) žensk. Če pogledamo več let 













tudi v medijih, zato menim, da se tudi ženske vedno bolj navdušujejo nad njim oziroma 
nad igralci. Vedno več pa se nogometnih tekem udeležujejo tudi družine z majhnimi 
otroki. 
 






Anketirala sem gledalce starejše od 15 let. Največ je bilo moških starih 21–30 let, in sicer 
24 % (17) in 13 % (9) žensk. Gledalci so v povprečju stari 32,8 let. Med gledalci je vedno 
več otrok, ponavadi mlajših generacij določenega nogometnega kluba. 
 






Pri prvem vprašanju sem želela izvedeti, v katero skupino spadajo anketiranci. Ker je bila 
tekma med Olimpijo in Mariborom, me je zanimalo, ali gledalci spadajo med ljubljanske 
Green Dragonse ali med mariborske Viole oziroma ne spadajo v nobeno navijaško 
do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let
Moški 6% 24% 17% 4% 9%





NE VIOLE GREEN DRAGONS
Moški 43% 14% 3%












skupino. Kot sem pričakovala, največ navijačev ni spadalo v nobeno skupino – 43 % 
moških in 34 % žensk. Med vprašanimi je bilo 20 % Viol in 3 % moških Green Dragonsov. 
Posamezniki, ki spadajo v skupine navijačev, ponavadi ne želijo sodelovati v tovrstnih 
anketah. 
 






Drugo vprašanje je bilo, kako varno se na splošno gledalci počutijo na nogometnih 
tekmah v Sloveniji. Največ anketirancev se počuti varno, kar 84 %. 12 % se na splošno 
počuti varno, razen na tekmah, ko gre za visoka tveganja, npr. na tekmah med Olimpijo 
in Mariborom. 3 % navijačev, ki ne spadajo v nobeno organizirano navijaško skupino, pa 
se ne počuti varno. Odgovori so zelo vzpodbudni, saj se gledalci počutijo varne, kar 
pomeni, da zaupajo varnostnikom. 
 









Ne počutim se varno
Nisem navijač navijaških skupin 63% 11% 3%
GREEN DRAGONS 3% 0% 0%













Ne počutim se varno
Nisem član navijaških skupin 70% 4% 3%
GREEN DRAGONS 3% 0% 0%











Ker sem zbirala podatke predvsem o varnosti v Ljudskem vrtu, me je v tretjem vprašanju 
zanimalo, kako varno se počutijo na tekmah v Ljudskem vrtu. Večinoma se vsi počutijo 
varno, kar 90 %, še nekoliko bolj kot na splošno na stadionih po Sloveniji. Mogoče je na 
to vplival tudi kraj anketiranja. Zanimivo, da se ljubljanski navijači počutijo varne, 2 % 
Viol pa se ne počuti varne na derbijih ali pa na splošno na tekmah v Ljudskem vrtu.  
 






Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, kakšno mnenje imajo vprašani o tem, med katerimi 
gledalci se dogajajo incidenti. Večina (77 %) je mnenja, da se največkrat med seboj 
spopadejo organizirane skupina navijačev, zato se ostali navijači počutijo varne. S tem se 
ne strinjajo vsi. Možno je, da so odgovarjali na tak način, da bi s tem zaščitili sebe in 
skupino, v katero spadajo, ali pa so del organizirane skupine le zaradi ugodnosti, ki jih 
imajo in se počutijo kot ostali gledalci. 
 





Do incidentov prihaja le med
člani navijaških skupin
Do incidentov ne prihaja le med
člani navijaških skupin
Nisem član navijaških skupin 67% 10%











Nimam slabih iskušenj v
varnostniki v Ljudskem vrtu
lažnivci
Nisem član navijaških skupin 77% 0%













Zelo pomembno je peto vprašanje, v katerem me je zanimalo, ali so imeli gledalci kakšno 
negativno izkušnjo z varnostniki v Ljudskem vrtu. Le en gledalec je na to vprašanje 
odgovoril pritrdilno, in sicer je poudaril, da so varnostniki lažnivci. Zelo spodbudni 
odgovori tudi za varnostnike, ki očitno v Ljudskem vrtu dobro opravljajo svoje delo in 
stanje obvladujejo. 
 






Pri šestem vprašanju me je zanimalo, kdaj se zgodi največ incidentov: pred, med ali po 
tekmi. Največ odgovorov je bilo, da se incidenti zgodijo pred tekmo (42 %), najmanj pa 
med tekmo (20 %). Gledalci, ki niso člani navijaških skupin, so mnenja, da se nekoliko več 
kršitev zgodi po tekmi, medtem ko Viole menijo, da se večina incidentov zgodi pred 
športnim dogodkom. Za varnost izven varovanega območja ne skrbijo zasebne varnostne 
službe, zato bi morali biti na takšne športne prireditve bolje pripravljeni policisti. 
 











Nisem član navijaških skupin 27% 17% 33%
GREEN DRAGONS 3% 0% 0%









Vodje navijaških skupin bi morali
poskrbeti za red
Vodje navijaških skupin niso
dolžne poskrbeti za red
Nisem član navijaških skupin 69% 9%












Sedmo vprašanje se dotika vodje navijaških skupin, in sicer me je zanimalo, če bi lahko 
oziroma ali bi moral vodja navijačev narediti red med njimi in sankcionirati tiste, ki delajo 
nered. Večina jih je odgovorilo z da, kar 60 (85 %), medtem ko jih 10 (15 %) meni 
drugače. S tem se strinja tudi največ članov Viol, medtem ko se oba ljubljanska navijača s 
tem ne strinjata. S tem sem želela poudariti, da je vodja za skupino lahko zelo 
pomemben, saj povezuje skupino. Moral bi imeti večjo avtoriteto, v primeru neredov in 
nešportnega navijanja pa bi moral posameznike izločiti iz skupine. Delati bi moral za dobro 
kluba in ostalih gledalcev ter na nek način vzgajati navijače o športnem navijanju in 
opozoriti na posledice nešportnega ravnanja. 
 






Pri tem vprašanju sem hotela izvedeti, če bi bilo treba navijače ločiti s posebnimi 
ograjami, da bi se s tem izognili metanju stvari in vdoru navijačev na igrišče. Več 
vprašanih se s tem ne strinja, med njimi je tudi večina Viol in Green Dragonsov (61 %), 
ostali pa so za takšno dejanje. Zanimivo, da se s to potezo strinja tudi nekaj organiziranih 
navijačev, ki bi sprejeli takšno fizično ločitev od igrišča. Pri tem vprašanju gre predvsem 
zato, da bi zaščitili igralce, ki so večkrat tarča razburjenih navijačev. 
 
  
Navijači bi morali biti ločeni od
igralcev s posebnimi ograjami
Navijače ni potrebno ločiti od
igralcev s posebnimi ograjami
Nisem član navijaških skupin 33% 44%




















Pri devetem vprašanju sem želela ugotoviti, kako temeljito so gledalci pregledani pri 
vstopu na tribuno. Največ jih je odgovorilo z dobro pregledan, ki je bilo ocenjeno s 4/5, 
kar pomeni, da so gledalci mnenja, da so dobro pregledani. Logično pa je, da so tudi 
organizirani navijači takšnega mnenja, saj si ne želijo, da bi jih še bolj pregledali in tako 
lahko še vedno določene predmete pretihotapijo na tribuno. 
 






Zadnje vprašanje pa je bilo odprtega tipa. Spraševala sem po nasvetih, ki bi jih gledalci 
dali varnostnikom, da bi bile rizične tekme bolj varne, brez izgredov. Zanimivo, da je bila 
večina gledalcev mnenja, da vse poteka brezhibno, nato pa so mnenja, da bi moral biti 
pregled temeljitejši, predvsem pri organiziranih navijačih. Nekateri so mnenja, da bi 










Nisem član navijaških skupin 6% 3% 24% 26% 19%
GREEN DRAGONS 0% 0% 1% 0% 1%






















Nisem član navijšakih skupin 9% 29% 20% 6% 4% 10%
GREEN DRAGONS 0% 1% 0% 0% 1% 0%









večja pooblastila. Določeni niso imeli idej, drugi pa so opozorili na večjo pozornost pred 
terorističnimi napadi in poudarek na pregledu alkoholiziranosti pri posameznikih. 
 
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Pred izvedbo ankete sem postavila dve hipotezi, ki sem jih s pomočjo rezultatov raziskave 
potrdila oziroma ovrgla. 
 
Prva hipoteza se je glasila: »Gledalci na nogometnih tekmah v Sloveniji se počutijo 
varno.« Z anketo sem ugotovila, da se gledalci v Sloveniji še vedno počutijo varne na 
nogometnih tekmah. Predvsem se počutijo varne v Ljudskem vrtu, kar me je posebej 
zanimalo. Najbolj varno se počutijo prav med tekmo, saj so organizirane skupine 
navijačev ločene od ostalih gledalcev. Varnostniki svoje delo opravljajo dobro in to 
potrjuje to hipotezo, saj se gledalci počutijo varne. 
 
Druga hipoteza pa je bila: »Ograjen prostor za navijače na stadionu in podrobnejši 
pregled pri vstopu bi zmanjšal število kršitev.« S to hipotezo sem dobila dva odgovora. 
Gledalci so s pregledom kar precej zadovoljni, nekateri bi dali večji poudarek na pregledu 
organiziranih navijačev. Več vprašanih pa skupine navijačev ne bi ločilo z ograjami 
(kletkami), da bi preprečili vdor ljudi in metanje predmetov na igrišče, kar pomeni, da se 
jim zdi, da so igralci dovolj varni in zaščiteni pred tem. To hipotezo sem delno potrdila ter 
delno ovrgla. Na nek način se mi zdi čudno, da goreče bakle in podobni nevarni predmeti, 
ki letijo na igrišče, po mnenju gledalcev ne predstavljajo težave. Za igralce bi bila 
pomembna fizična zaščita, pregrada med tribuno in igriščem, saj bi bil s tem preprečen 
vdor igralcev in nevarnih predmetov na igrišče. 
 
4.5 PREDLOGI IZBOLJŠAV 
 
Z raziskavo sem ugotovila, da se ljudje v Sloveniji še vedno počutijo varno na nogometnih 
tekmah. Varnostniki svoje delo opravljajo dobro, vendar se rizičnih tekem še vedno ne da 
izpeljati brez vnosa bakel in podobnih nevarnih predmetov. Pri tem bi varnostniki lahko 
bolje pregledali posameznika oziroma dali večjo kazen tistim, ki storijo kaznivo dejanje in 
uporabijo pirotehniko. V pomoč bi jim bila policija, ki ima večja pooblastila in večji pregled 
z video kamerami. Mislim, da bi na splošno moralo biti več sodelovanja med policijo in 
varnostniki.  
 
Spodbudno je, da se na tribuni zgodi malo incidentov, največ je verbalnih žaljivih opazk, ki 
predstavljajo problem, saj se vedno bolj borimo proti rasizmu. Vsi igralci naj bi bili enaki, 
ne glede na raso in versko pripadnost, vendar pa jih navijači še vedno žalijo in objavljajo 
neprimerne napise in s tem izzovejo nespoštovanje do drugih. 
 
Največ izgredov se glede na opravljeno anketo zgodi pred in po tekmi. Tako da se tudi 
ostali gledalci takrat počutijo najbolj nemočne in ogrožene. Pri tem ima največ dela 
34 
policija, ki pa težko obvladuje navijače, ki se nahajajo hkrati na različnih mestih. Pridobiti 
si morajo veliko podatkov, da so potem lahko bolje pripravljeni v primeru kršitev. Menim, 
da bi morali biti v primeru napovedanih tujih navijačev na rizičnih tekmah, vsi ostali 
navijači na tribunah že pol ure pred začetkom tekme. Kasnejši vstop ne bi bil možen. 
Potem pa bi iz železniških ali avtobusnih postaj pospremili na tribune še gostujoče 
navijače in se s tem izognili medsebojnemu stiku in večjim izgredom pred tekmo. To velja 
predvsem za takšne tekme v Ljudskem vrtu. Po tekmi pa bi hitro izpraznili tujo tribuno in 
odpeljali gostujoče navijače do prevoznih sredstev, nato pa izpustili še vse druge. 
 
Zelo pomembna mi je tudi zaščita igralcev. Velikokrat se zgodi, da so na tekmah visokega 
rizika igralci izpostavljeni nevarnostim. Navijači na igrišče mečejo prižgane bakle, dimne 
bombe, vžigalnike … V raziskavi sem spraševala, ali bi v takšnem primeru morali 
organizirani navijači biti obdani z ograjo, da bi bilo onemogočeno metanje predmetov in 
vdor navijačev na igrišče. Presenetljivo se gledalci s tem v večji meri niso strinjali. Mislim, 
da bi na to drugače gledali, če bi imeli na igrišču svoje družinske člane ali prijatelje. 
 
Menim, da bi za red na tribunah lahko veliko pripomogli vodje navijaških skupin. V 
sodelovanju s svojimi klubi bi morali sami iz svojih skupin izločiti problematične navijače, 
ki hodijo na tekme zaradi iskanja pozornosti in ne zaradi nogometa. Z neprimernimi 
izgredi iščejo pozornost in jim ni mar, kakšne posledice zaradi tega nosijo drugi. Ponavadi 
so to mlajši fantje, ki si upajo nekaj več in se radi dokazujejo pred starejšimi. Namesto, 
da bi se zgledovali po pravih navijačih, ki v dobrem in slabem spodbujajo igralce in delajo 
v dobro kluba. V takšnih primerih bi moral vodja navijačev takšne prevzgojiti ali pa jih 
odstraniti, saj je dovolj pravih navijačev. V anketi so vprašani lahko dali nasvet, kako 
izboljšati varnost oziroma na kaj biti bolj pozoren pri varovanju rizičnih nogometnih 
tekem. Poleg podrobnejšega pregleda navijačev, bi nekateri dali poudarek na pregled 
alkoholiziranosti oseb. S policije sem pridobila poročila s tekem med Mariborom in 
Olimpijo v Ljudskem vrtu za obdobje od 2010–2015. Pri pregledu sem ugotovila tudi, da 
večinoma izgrede povzročajo mladoletniki oziroma osebe mlajše od 20 let, pri večini je 
ugotovljeno, da so pod vplivom drog. Red kršijo večinoma pred tekmo. O tem bi se morali 
več pogovarjati v šolah, osnovnih in srednjih. O obnašanju na javnih prireditvah in o 
problemih, ki ne spadajo zraven. Tudi mediji bi lahko bolj vzpodbujali pravo navijanje in 
ne huliganstvo, ki nima s športom nič. Problem so socialno šibke družine, kjer mladi iščejo 
pozornost in delajo tudi izgrede, samo da bi bili opaženi. Predvsem pa je pomembna že 
vzgoja domačih. Menim, da je v prihodnosti treba večjo pozornost nameniti terorističnim 
napadom. Terorizem je pogostejši na krajih, kjer se zbira množica ljudi.  
 
Nov niz smernic, ki jih je leta 2011 objavila Evropska Unija je zaščita množičnih dogodkov 
z mednarodno razsežnostjo pred terorizmom. Gre za pomembne športne dogodke z 
visoko stopnjo tveganja. Problem se pojavi, ko lahko pride do hudih omejitev 
demokratičnih pravic in svoboščin. Najbolj pomembno bi bilo spodbuditi institucije EU za 
varnost, da bi zbirali in si izmenjavali informacije. Pomembno je sodelovanje držav članic 





Vsak dan se srečujemo z vsaj eno od oblik zasebnega varovanja, saj sem spadajo: 
varovanje oseb, ljudi in premoženja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih 
pošiljk, varovanje javnih zbiranj, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, načrtovanje 
varnostnih sistemov ter izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Varnostniki, ki opravljajo 
zasebno varovanje, morajo delovati po določenih načelih in upoštevati morajo določene 
ukrepe in dolžnosti.  
 
V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na zasebno varovanje javnih zbiranj, in 
sicer na športno prireditev. Namen je bil ugotoviti, kako poteka zasebno varovanje 
nogometnih tekem, na katerih se najpogosteje zgodijo incidenti. Ker želimo otroke 
spodbujati, da bi se udeleževali športnih dogodkov, nam je najpomembnejša varnost. 
Problem predstavljajo organizirane navijaške skupine. Nekateri njihovi člani želijo biti v 
središču pozornosti, zato brez premisleka naredijo kršitev, ki jo največkrat niti ne 
obžalujejo. Dogajanje na igrišču zasenčijo navijači s pirotehniko, dimnimi bombami … 
Zato je zelo pomembno, kako za našo varnost poskrbijo varnostniki in policisti. 
 
Varnostniki lahko varujejo samo varovano območje, policisti pa morajo svoje delo 
opravljati kjerkoli, največkrat posredujejo pred in po tekmi. Za varnostne službe in 
organizacijo športnega dogodka, kot je nogometna tekma visokega rizika, je zelo 
pomemben dobro sestavljen načrt varovanja. Varnostniki morajo biti pripravljeni tudi na 
morebitne nepričakovane dogodke. V določenih primerih je potrebno sodelovanje s 
policijo. 
Največkrat sem se udeležila nogometnih tekem v Ljudskem vrtu v Mariboru, kjer imajo 
organizirano skupino navijačev, ki se imenujejo Viole. Njihov večni tekmec je nogometni 
klub Olimpija in njihovi navijači Green Dragonsi. Zanimalo me je, kako varno se počutijo 
gledalci v Sloveniji, zato sem pripravila anketni vprašalnik o zasebnem varovanju 
nogometnih tekem. Opravljena je bila v Ljudskem vrtu, pred tekmo med NK Maribor in NK 
Olimpijo, nekaj anketirancev pa je anketo izpolnilo preko spleta. 
 
Prva hipoteza, ki sem jo postavila, se je glasila: »Gledalci na nogometni tekmi v Sloveniji 
se še vedno počutijo varne.« V celoti je bila potrjena, saj je večina anketirancev potrdila, 
da se na nogometnih tekmah v Sloveniji, še posebej v Ljudskem vrtu, počutijo varne in so 
mnenja, da se izgredi dogajajo samo med organiziranimi navijači. Zelo zanimiv je 
podatek, da se največ incidentov zgodi pred oziroma po tekmi, ko se navijači zadržujejo 
izven varovanega območja. Tam morajo za varnost poskrbeti policisti. Problem je pot od 
mesta zbirališča tujih navijačev do domačega stadion, kjer je velika možnost, da pride do 
srečanja in spopadov z domačimi navijači. Eden od predlogov za zmanjšanje teh srečanj 
je, da bi vsi ostali navijači morali biti na stadionu že približno pol ure pred tekmo, potem 
pa bi pospremili še organizirane tuje navijače na svojo tribuno.  
 
36 
Druga hipoteza pa je bila: »Ograjen prostor za navijače na stadionu in podrobnejši 
pregled pri vstopu bi zmanjšal število kršitev.« Anketiranci so mnenja, da je pregled 
opravljen dobro, lahko pa bi bil še podrobnejši, še posebej med organiziranimi navijači. S 
posebej ograjenim prostorom pa se ne strinjajo, kar je po eni strani razumljivo, saj na 
igralce gledajo drugače kot mi, ki imamo med njimi družinske člane. Igralci so večkrat 
tarča pirotehničnih in drugih nevarnih predmetov, v današnjem času pa je težava tudi 
vdor navijačev na igrišče, na kar so varnostniki premalo pripravljeni. V primeru, ko igralci 
ne igrajo po pričakovanjih svojih navijačev, pa posamezniki želijo z njimi fizično 
obračunati, zato bi moral biti bolj otežen dostop s tribun na igrišče. Največji problem je 
med mladimi, saj večino kršitev naredijo osebe mlajše od 20 let, ki so pod vplivom 
alkohola ali droge.  
 
V Sloveniji sta v nogometu največja tekmeca Maribor in Olimpija, ki imata tudi največ 
organiziranih navijačev. Olimpija v preteklih letih ni imela dobrih rezultatov, zato je bilo na 
tribunah malo njihovih privržencev in posledično ni prihajalo do izgredov. Z dobrimi 
rezultati pa je sedaj ponovno napolnila tribune z navijači in tako so se povečale možnosti 
za število kršitev. Po pregledu poročil policije za obdobje 2010– 2015 na tekmah visokega 
rizika (med NK Maribor in NK Olimpijo) ni bilo medsebojnih fizičnih spopadov, največji 
problem je bila pirotehnika in prisotnost droge in alkohola pri posameznikih. V letošnji 
sezoni 2015/2016 pa se je zaradi velike množice navijačev dogajalo več kršitev, vsaj po 
prikazovanju medijev. Menim, da je premalo posameznikov odkritih in se zato izgredi 
nadaljujejo. Večjo vlogo bi moral med organiziranimi skupinami navijačev imeti njihov 
vodja, s čimer se strinjajo tudi vprašani. Izločiti bi moral tiste, ki ne delajo za dobro kluba 
in ne hodijo na tekme zaradi nogometa, temveč z izgredi iščejo pozornost. Menim, da bi 
vodja lahko imel pri vzgoji navijačev veliko vlogo. 
 
Večji poudarek na obnašanju na dogodkih bi morali dati že v osnovnih šolah, kjer bi se 
mladi soočili z nepravilnostmi, ki ne sodijo na tovrstne prireditve oziroma shode. Tudi 
mediji bi morali v primeru športnih prireditev narediti več reklame za pravo športno 
navijanje in spodbujanje ter opozoriti na škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo v 
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Priloga 1: Anketa o zasebnem varovanju nogometne tekme v ljudskem vrtu 
 
ANKETA o zasebnem varovanju nogometne tekme 
Zaključujem Fakulteto za upravo in v okviru diplomske naloge bom podatke zbirala tudi z anketo. Prosila bi 
Vas za pomoč in nepristranske odgovore, da bom lahko čim bolje analizirala odgovore. 
Vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovore. 














DA, razen na tekmah višjega rizika 
3. ALI SE NA NOGOMETNIH TEKMAH V LJUDSKEM VRTU POČUTITE VARNO? 
NE 
DA 
DA, razen na tekmah višjega rizika 




5. STE IMELI Z VARNOSTNIKI V LJUDSKEM VRTU KAKŠNO NEGATIVNO IZKUŠNJO? 
NE 
DA, KAKŠNO  




7. VSAKA NAVIJAŠKA SKUPINA IMA SVOJEGA VODJO, KI ŽELI USTVARITI DOBER 
VTIS PRED NOGOMETAŠI. ALI BI MORAL VODJA NAVIJAŠKE SKUPINE TUDI SAM 
40 
POSKRBETI ZA RED NA TRIBUNAH IN SANKCIONIRATI TISTE, KI NAMERNO 




8. IGRALCI SO VEČKRAT OGROŽENI, SAJ SO DELEŽNI METANJA NEVARNIH 
PREDMETOV NA IGRIŠČE. ALI BI MORALI NAVIJAČI BITI OGRAJENI S POSEBNIMI 
OGRAJAMI, KI BI TAKŠNA DEJANJA PREPREČILA? 
DA 
NE 
9. KAKO TEMELJITO STE PREGLEDANI PRI VSTOPU NA STADION LJUDSKI VRT? 
  1 2 3 4 5   
Slabo       Izvrstno 
10. KAKŠEN NASVET BI DALI VARNOSTNIKOM VARNOST MARIBOR ZA USPEŠNO 






Priloga 2: Rezultati ankete 
Rezultati ankete ""ANKETA o zasebnem varovanju nogometne tekme"" 
Statistika udeležencev: 
Vsi udeleženci: 70 
Moški: 42 
Ženski: 28 
Povprečna starost: 32.8 leta 
Povzetek rezultatov 
1. ALI PRIPADATE KATERI OD NOGOMETNO-NAVIJAŠKIH SKUPIN? 
NE 53  75.7%  
VIOLE 14  20%  
GREEN DRAGONS 2  2.9%  
Drugo 1  1.4%  
Vsi rezultati 70   
Drugi odgovori: 
 Sem navijač Maribora nisem pa član VIOL 
2. ALI SE NA NOGOMETNIH TEKMAH V SLOVENIJI POČUTITE VARNO? (možnih je več odgovorov) 
NE 2  2.8%  
DA 59  83.1%  
DA, razen na tekmah višjega rizika 10  14.1%  
Vsi rezultati 71   
3. ALI SE NA NOGOMETNIH TEKMAH V LJUDSKEM VRTU POČUTITE VARNO? 
NE 3  4.3%  
DA 63  90%  
DA, razen na tekmah višjega rizika 4  5.7%  
Vsi rezultati 70   
4. ČE SE POČUTITE VARNO, ALI MENITE DA DO INCIDENTOV PRIHAJA ZGOLJ MED SKUPINAMI 
NAVIJAČEV? 
DA 54  77.1%  
NE 16  22.9%  
Vsi rezultati 70   
5. STE IMELI Z VARNOSTNIKI V LJUDSKEM VRTU KAKŠNO NEGATIVNO IZKUŠNJO? 
NE 69  98.6%  
DA, KAKŠNO 1  1.4%  
Vsi rezultati 70   
Drugi odgovori: 
 lažnivci 
6. KDAJ SE NA NOGOMETNI TEKMI ZGODI NAJVEČ INCIDENTOV? 
PRED TEKMO 30  42.9%  
MED TEKMO 14  20%  
PO TEKMI 26  37.1%  
Vsi rezultati 70   
7. VSAKA NAVIJAŠKA SKUPINA IMA SVOJEGA VODJO, KI ŽELI USTVARITI DOBER VTIS PRED 
NOGOMETAŠI. ALI BI MORAL VODJA NAVIJAŠKE SKUPINE TUDI SAM POSKRBETI ZA RED NA 
TRIBUNAH IN SANKCIONIRATI TISTE, KI NAMERNO NAREDIJO ŠKODO? (NPR. PRIŽIGANJE 
BAKEL, DIMNE BOMBE, METANJE STVARI NA IGRIŠČE...) 
NE 10  14.3%  
DA 60  85.7%  
42 
Vsi rezultati 70   
8. IGRALCI SO VEČKRAT OGROŽENI, SAJ SO DELEŽNI METANJA NEVARNIH PREDMETOV NA 
IGRIŠČE. ALI BI MORALI NAVIJAČI BITI OGRAJENI S POSEBNIMI OGRAJAMI, KI BI TAKŠNA 
DEJANJA PREPREČILA? 
DA 27  38.6%  
NE 43  61.4%  
Vsi rezultati 70   
9. KAKO TEMELJITO STE PREGLEDANI PRI VSTOPU NA STADION LJUDSKI VRT? 
Slabo  Izvrstno 
 
3.74 / 5 
 
Med70 udeleženci je povprečen odgovor 3.74 (na skali od 1 do 5). 
10. KAKŠEN NASVET BI DALI VARNOSTNIKOM VARNOST MARIBOR ZA USPEŠNO VAROVANJE NA 
RIZIČNIH TEKMAH? ČEMU BI DALI VEČJO POZORNOST? 
1) Vecji poregled ljudi in povecana varnost zunaj oz okoli ljudskega vrta. 
2) Nimam pripomb 
3) Bb 
4) Pregledovanje je zgledno... 
5) Strožji ukrepi do izgrednikov. 
6) Use uredu 
7) Ne vem 
8) Potrebno bi bilo bolj temeljito pregledati navijače navijaških skupin Viole, Green dragons,... 
9) / 
10) Naj ne spuščajo na štadion totalno pijanih oseb in naj s pomočjo policije takoj odstranijo agresivne osebe. 
11) Ogled s kamerami in takojšne sankcioniranje nestrpnežev. 
12) Osebnemu pregledu ! 
13) Nimam nasveta 
14) Sebe naj bolje pripravijo na tekme visokega tveganja 
15) ... 
16) nujno odpovedat personalizacijo, ker samo krade čas in ni pomembna. 
 
kot drugo pa pregledat celo telo in predvsem več varnostnikov, ni važen sektor. 
 
zadnja tekma je pokazala, da gori že vsepovsod 
17) Temeljitejši pregled. 
18) Nevem 
19) Da bolj temeljito pregledajo ultras navijače in jih če je treba enako kot v Angliji na nek način kaznujejo na 
tak način če bi povzročali težave, da več ne bi tega počeli. 
20) .. 
21) So v redu 
22) / 
23) Naj bodo samo pijani ker vidjo tak neja nic 
24) Da so bolj prijazni in manj tecni! 
25) --- 
26) Prenasanju stvari na stadion 
27) Pirotehniki 
28) Vstop bi morali preprečit opazno vinjenim. 
29) Več vrst za vstop, prevelika gužva in z tem nepotrebna nervoza. 
30) ženskam v mini krilih 
31) / 
32) Temeljitejši pregled. 
33) Pregledu navijačev 
34) Bolj pregledovat ob vstopu tako miske kot zenske. 
35) Pteverjanju bakel 
36) Vredi so 
37) Ne vem. Že meni kot ženski pregledajo vse, tako da ne vem kaj bi še lahko. 
38) Navijaski skupinam, katerim kljub vedno bolj poostrenem nadzoru nekako uspe na stadion "pritihotapti" 
bakle in podobne pripomocke 
39) vecjo pozornost bi dal pijanim navijacem 
40) Temeljiti pregled čisto vsakega obiskovalca! 
41) Nic 
42) Bodite bolj pozorni 
43) Anketa je narejena povsem neustrezno. Pomankljivi odgovori. Zahtevate povsem neustrezne odgovore. 
43 
Anketiranec se ne more ustrezno izraziti. Anketa je povsem nicna. 
44) Ljudje naj bodo pametni 
45) Menim, da varnostniki svoje delo zelo dobro opravljajo, tako da dodatnega nasveta iz moje strani ne 
potrebujejo. 
46) Teroristicnim napadom 
47) Strpnost je zelo pomembna 
48) / 
49) Ni kaj dodati... 
50) ZA VNOS PIROTEHNIKE, DA JE TE ČIM MANJ OZ. JE SPLOH NE BI BILO 
51) Večji pregled pred vstopom 
52) Vec casa bi morali posvetiti pregledu in bolj temeljito pregledati vse navijace 
53) ' 
54) pregledu pri vstopu 
55) navijaškim skupinsm večjo pozornost 
56) VEČJA POOBLASTILA 
57) VSE VREDU 
58) VEČJA POZORNOST NA ORGANIZIIRANE NAVIJAČE 
59) NIČ 
60) NIČ 




65) NAJ DELAJO TAKO KOT DO SEDAJ 
66) NI PRIPOMB 
67) NE VEM 
68) LJUDEM Z NAHRBTNIKI 
69) / 
70) Žele dobro 
 
